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06.01.98
Kenya / Declaración
La UE rinde homenaje a los kenianos por la manera en 
que han ejercido su derecho a voto. En noviembre, la UE 
saludó las reformas decididas por el IPPG, que constituían 
un paso importante hacia la creación de condiciones para 
la celebración de elecciones libres y regulares. Las refor-
mas han contribuido a reducir las tensiones y a asegurar 
condiciones más equitativas durante la campaña oficial. En 
su conjunto, los par tidos han podido organizar libremente 
sus actividades, incluida la designación de sus candidatos, 
sin sufrir el hostigamiento de las autoridades. Las opera-
ciones de voto y el recuento se han desarrollado correc-
tamente en la gran mayoría de circunscripciones.
Sin embargo, el proceso ha permanecido lejos de las 
normas democráticas. No todos los electores han sido 
inscritos, y las reformas se han introducido demasiado 
tarde para producir sus efectos antes de las elecciones. 
Las cadenas de televisión y de radio, controladas por el 
Estado, no han sido imparciales. También se han produci-
do incidentes violentos en el interior de los par tidos y 
entre ellos, así como sobornos o intimidación a electores. 
En cier tas circunscripciones se han producido graves inci-
dentes que han podido influir en el proceso y los resulta-
dos. Pese a sus insuficiencias, las elecciones pueden 
considerar se como un nuevo paso hacia una mayor 
democracia. Corresponde a los kenianos, así como a sus 
dirigentes y a sus representantes, decidir si el resultado 
de las elecciones es una base aceptable para nuevos pro-
gresos. La UE espera con interés el establecimiento de 
un Par lamento en el que todas las tendencias políticas 
estén representadas y respetadas.
En lo que respecta al futuro, debe iniciarse sin demora el 
proceso de revisión de la Constitución y permitir el más 
amplio consenso posible sobre las instituciones políticas 
futuras del país. Mientras tanto, es necesario abordar los 
problemas de la gestión de los asuntos públicos y de la 
pobreza, con una voluntad real de llegar a una mayor trans-
parencia y responsabilidad, de luchar contra la corrupción y 
de mejorar la gestión económica y los servicios públicos.
Los países asociados de Europa Central y Oriental, así 
como Islandia y Noruega, se unen a esta declaración.
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07.01.98
Burundi / Declaración
La UE condena el ataque perpetrado contra la aldea de 
Rukaramu, cerca de Bujumbura. Deplora este ataque que 
ha causado numerosas víctimas entre la población civil. 
La UE apoya plenamente los esfuerzos realizados por la 
operación de Naciones Unidas para los Derechos 
Hu manos en Burundi para efectuar una investigación 
sobre la masacre, y espera con interés conocer la evalua-
ción independiente de la HRFOB. La UE anima a todas 
las par tes a respetar plenamente los Derechos Humanos, 
a instaurar un diálogo que promueva la reconciliación, de 
manera que todos los burundeses puedan construir un 
porvenir pacífico, próspero y seguro.
15.01.98
Armamento / Resolución del PE
El Parlamento Europeo se felicita por el apoyo expresa-
do por numerosos Estados miembros a una polít ica 
común en materia de expor tación de armas, así como 
por la intención de la presidencia británica de establecer 
un código de conducta con este fin. Insiste en que este 
código se aplique a las expor taciones y a la producción 
de bienes y de tecnologías indicados en una lista exhaus-
tiva, y reduzca al máximo el margen de interpretación de 
los Estados miembros en la concesión o denegación de 
l icencias de expor tación individuales . El PE pide al 
Consejo que adopte dicho código bajo la forma de una 
posición común dirigida a la puesta en marcha de una 
serie de acciones comunes, y solicita que se le asocie en 
su elaboración y en el seguimiento de su aplicación.
15.01.98
Croacia / Declaración
Con ocasión del fin del mandato de la administración 
transitoria de la ATNUSO, la UE reconoce el trabajo de 
esta administración y saluda igualmente las contribucio-
nes aportadas por el Gobierno de Croacia y la población 
local en la reintegración pacífica de la región. La UE con-
tinuará siguiendo con atención los acontecimientos en 
Eslavonia Oriental y en el conjunto de Croacia, dada su 
importancia para la evolución de las relaciones económi-
cas y políticas entre la UE y Croacia. La Unión hace un 
llamamiento al Gobierno para garantizar el derecho al 
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retorno de los refugiados y desplazados y velar por el 
respeto del estado de derecho, el trato equitativo de 
todos sus ciudadanos, independientemente de su origen 
étnico, así como por la protección de las minorías. El 
Gobierno croata debe comprometerse con determina-
ción en favor del proceso de reintegración. La UE se feli-
cita de la voluntad manifestada por la OSCE de ayudar a 
Croacia a cumplir con estas obligaciones, así como con 
otras que le incumben.
Los países de Europa Central y Oriental asociados a la 
UE, Chipre, Islandia y Liechtenstein se unen a la presente 
declaración.
19.01.98
Bosnia-Herzegovina / Declaración
La presidencia se felicita por la aprobación, por par te de 
la Asamblea parlamentaria de la República Srpska, de la 
constitución del nuevo Gobierno, dirigido por Milorad 
Dodik. La UE espera que este Gobierno coopere plena-
mente en la aplicación del acuerdo de Dayton, y se felici-
ta por las informaciones de los medios de comunicación 
según las cuales Milorad Dodik tiene efectivamente la 
intención de actuar en este sentido. De ser así, contará 
con el apoyo sin reservas de la UE.
21.01.98
Turquía / Declaración
La UE lamenta la decisión tomada el 16 de enero por el 
Tribunal Constitucional turco de ordenar la disolución 
del Par tido de la Prosperidad, de confiscar sus bienes y 
de prohibir sentarse en el Parlamento turco a cier tos de 
sus actuales y antiguos miembros, o realizar actividades 
políticas durante cinco años. La UE toma igualmente nota 
de las declaraciones de las autoridades turcas según las 
cuales esta decisión es conforme a las disposiciones de la 
Constitución turca. La UE está preocupada por las impli-
caciones de esta decisión en el pluralismo democrático y 
la liber tad de expresión, y espera que Turquía demuestre 
que permanece fiel a estos principios democráticos fun-
damentales.
26.01.98
Afganistán / Posición común 98/108/PESC
La UE establece como objetivos, favorecer la instauración 
de una paz duradera en Afganistán, promover la estabili-
dad de la región, hacer respetar los Derechos Humanos 
y las liber tades fundamentales, suministrar una ayuda 
humanitaria efectiva, así como luchar contra la produc-
ción y el tráfico de drogas ilícitas y contra el terrorismo. 
Para ello, la UE continuará manteniendo el embargo de 
armamento, de municiones y de equipamiento militar, tal 
como se prevé en la posición común del 17 de diciem-
bre de 1996. Hará un llamamiento en favor del alto el 
fuego inmediato, apoyará los programas de ayuda a 
Afgan i s tán  que contemplen l a  promoc ión de los 
Derechos Humanos y de la igualdad entre hombres y 
mujeres. Mejorará la eficacia de la ayuda humanitaria ase-
gurando una mejor coordinación a nivel internacional y 
apoyará todos los esfuerzos para reducir la producción, 
el tráfico y el consumo abusivo de drogas en Afganistán. 
La UE se basará en la estrategia adoptada por la ONU 
en su resolución del 14 de noviembre de 1997 y, por 
otra par te, animará a todos los países que puedan ejer-
cer influencia sobre las par tes en conflicto a actuar en el 
mismo sentido.
El 30 de enero, Chipre y los países asociados de Europa 
Central y Oriental, con excepción de Polonia, suscribirán 
los objetivos de esta posición común y velarán para que sus 
políticas nacionales sean conformes a esta posición común.
26.01.98
Myanmar / Decisión 98/107/PESC
El Consejo modifica la posición común 96/635/PESC, en 
lo que respecta al remplazamiento del SLORC, por el 
SPDC.
26.01.98
Bienes de doble uso / Decisión 98/106/PESC
Se actualiza la acción común sobre el control de expor-
taciones de bienes de doble uso, con el fin de tener en 
cuenta la evolución observada en el grupo de suministra-
dores nucleares, así como en el régimen de control de la 
tecnología de misiles.
30.01.98
Zambia / Declaración
La UE está profundamente preocupada por la decisión 
de la Asamblea Nacional de prorrogar el estado de 
emergencia por un nuevo período de 90 días, lo que sig-
nifica el mantenimiento de la suspensión de los Dere chos 
Humanos fundamentales. La UE esperaba que, durante el 
pr imer período de 90 días, el Gobierno de Zambia 
hubiera terminado sus investigaciones sobre todas las 
personas detenidas en vir tud del estado de emergencia, 
por lo que le anima a que termine lo antes posible sus 
investigaciones, a inculpar o liberar a todos los detenidos 
y a levantar esa situación. La UE anima a las autoridades 
zambianas a investigar con urgencia las denuncias de tor-
turas presentadas por algunos detenidos. Para la UE, este 
camino constituiría el primer paso hacia una normaliza-
ción de la situación, lo que permitiría la instauración de 
un diálogo en el interior y en el exterior de Zambia y 
favorecería la reanudación de una par ticipación concreta 
de la comunidad internacional al programa de reforma 
económica de Zambia.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Islandia y Noruega, se unen a esta declaración.
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02.02.98
Bosnia-Herzegovina / Acción común 98/117/
PESC
Se suministra, de manera excepcional, una ayuda rápida a 
cor to plazo, por un valor máximo de seis millones de ecus, 
al nuevo Gobierno de la República Srpska, cuyo primer 
ministro, Milorad Dodik, se ha comprometido a cooperar 
sin reser vas en la aplicación de los acuerdos de paz de 
Dayton y de París.
09.02.98
Sri Lanka / Declaración
La presidencia, en nombre de la UE, condena el atentado 
con bomba perpetrado contra el templo de la Dent (Shri 
Dalada Maligama) en Kandy. Este atentado ha dañado gra-
vemente el templo budista, venerado por todos los sr i-
lankeses, independientemente de su confesión, y que 
constituye un elemento preciado del patrimonio cultural 
mundial. Este atentado parece haber tenido como objetivo 
provocar la hostilidad entre las comunidades y disuadir al 
Gobierno de Sri Lanka de celebrar el L aniversario de la 
independencia. La presidencia, en nombre de la UE, espera 
que prosigan los esfuerzos por llegar a una solución pacífica, 
y exhorta a todos los grupos políticos y sociales a compro-
meterse en favor de una solución política pacífica.
13.02.98
Macedonia (ARYM) / Declaración
La presidencia, en nombre de la UE, se felicita de la cele-
bración en Ohrid, el 3 de febrero, de la primera reunión 
de diálogo político, en el marco de la declaración conjun-
ta, entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros 
y la Antigua República yugoslava de Macedonia. Con la 
entrada en vigor del acuerdo de cooperación, el 1 de 
enero de 1998, esta reunión constituye un impor tante 
paso adelante en las relaciones de la ARyM con la UE, y 
la devuelve al lugar que le corresponde en el seno de la 
familia europea. La UE se alegra con la perspectiva de 
desarrollar relaciones con la ARyM, en el marco del 
acuerdo y de la declaración conjunta que le acompaña.
14.02.98
Irán / Declaración
En el Ix aniversario de la fatwa que condena a muer te y 
solicita el asesinato del escritor británico Salman Rushdie, 
la UE recuerda y reitera que es nula y que viola la declara-
ción universal de los Derechos Humanos y el principio de 
soberanía de los Estados, a los cuales corresponde prote-
ger a sus ciudadanos. La UE está igualmente preocupada 
por las amenazas que siguen pesando sobre la vida de las 
personas asociadas a la obra de Rushdie. La UE pide a Irán 
que se atenga al derecho internacional e invita a las autori-
dades iraníes a cooperar para encontrar una solución satis-
factoria, y se felicita de que el nuevo Gobierno iraní haya 
expresado su voluntad de respetar el estado de derecho y 
subrayado la necesidad de un diálogo entre civilizaciones. 
La UE espera que ello permita el levantamiento de la ame-
naza que pesa sobre la vida de Salman Rushdie.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y los países de la EFTA, miembros del EEE, se 
unen a esta declaración.
19.02.98
Ensayos nucleares / Resolución del PE
El Parlamento renueva su apoyo al tratado de prohibición 
completa de los ensayos, así como su demanda de ratifica-
ción de este tratado. Invita al Gobierno de los Estados 
Unidos a suspender la actual serie de ensayos y a declarar 
oficialmente que estos ensayos nucleares no forman par te 
de un programa de desarrollo de nuevas armas, y que el 
desarrollo de nuevas armas nucleares no forme par te de 
la política de los Estados Unidos. El PE invita a todos los 
Gobiernos a abstenerse de realizar ensayos.
19.02.98
Azerbaidzhán / Declaración
La UE se felicita de la adopción por el Parlamento azerí, 
el 10 de febrero, de una ley que abole la pena de muerte 
en este país. Se trata de un paso impor tante y anima a 
Azerbaidzhán a perseverar en el for talecimiento de la 
democracia y del estado de derecho, con vistas a su 
adhesión al Consejo de Europa. La UE reafirma su apoyo 
a la posición del Consejo de Europa por lo que respecta 
a la abolición de la pena de muer te y se mantiene favo-
rable a su abolición en todo el mundo.
20.02.98
Irak / Declaración
La UE expresa su pleno apoyo y su entera confianza al 
secretar io general de Naciones Unidas en su visita a 
Bagdad para buscar una solución a la crisis actual en Irak. 
Aún es posible una solución diplomática si Irak respeta las 
resoluciones del Consejo de Seguridad y acepta un arre-
glo sobre el acceso a los lugares presidenciales según las 
modalidades compatibles con las exigencias de la comuni-
dad internacional. La UE invita a las autoridades iraquíes a 
aprovechar la ocasión de la misión del secretario general 
para anunciar su intención de aceptar plenamente las 
resoluciones per tinentes del Consejo de Seguridad.
20.02.98
Sierra Leone / Declaración
La UE está preocupada por la inestabilidad reinante en 
Sierra Leone, y en par ticular por las víctimas civiles de 
Freetown. Tras los recientes combates es necesario que 
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las operaciones humanitarias se inicien cuanto antes. La 
UE invita al ECOMOG a cooperar con las Naciones 
Unidas, con ECHO y con otros organismos suministrado-
res de ayuda para facilitar este proceso, para hacer que 
el derecho humanitario internacional sea respetado y 
para garantizar la seguridad de quienes han de suminis-
trar esta ayuda. La UE pide a las par tes en conflicto en 
Sierra Leone que respeten la vida de los ciudadanos de 
la UE y exige la liberación inmediata de todos los ciuda-
danos de los países miembros de la UE detenidos como 
rehenes. La UE estima que no se puede asegurar un por-
venir pacífico en Sierra Leone si no es a través de un 
proceso de reconciliación, tal como se prevé en el acuer-
do de paz de Abidjan y en el acuerdo de Conakr y, y 
exhor ta a las par tes a actuar en este sentido. El retorno 
rápido del Gobierno democrático del presidente Kabbah 
constituye un primer paso importante.
24.02.98
Albania / Declaración
La UE se muestra profundamente preocupada por los 
graves incidentes que se han producido en Shköder el 22 
de febrero y pide a todas las fuerzas políticas que utilicen 
su influencia para que no se cometan actos violentos. 
Tras esta explosión de violencia es más impor tante que 
nunca que el  Par t ido Democrát ico se re integre a l 
Parlamento albanés y a la comisión parlamentaria sobre 
la Constitución. La UE pide una vez más a la oposición 
que se comprometa con el proceso democrático. Es 
inadmisible que Sali Berisha se arrepienta de los compro-
misos realizados ante la troika par lamentar ia (OSCE, 
Consejo de Europa y Parlamento Europeo) y ante la pre-
sidencia de la UE, según los cuales se reintegraría pronto 
al Parlamento. Esta decisión de Sali Berisha y de su par ti-
do se contradice, totalmente, con el objetivo del estable-
cimiento de instituciones democráticas plural istas y 
estables en Albania.
24.02.98
Cuba / Declaración
La UE se felicita por la acogida de Cuba al papa Juan 
Pablo II, pues considera que marca un progreso hacia la 
liber tad religiosa en este país. La UE se felicita igualmente 
de la decisión del Gobierno cubano de liberar inmediata-
mente a un número de prisioneros tras el llamamiento 
del Papa, y anima a las autoridades a liberar y a reintegrar 
plenamente a la sociedad a todos aquellos que han sido 
encarcelados por haber expresado pacíficamente sus 
opiniones políticas, incluidos los cuatro miembros diri-
gentes del grupo de disidencia interna. La UE considera 
que la visita del Papa y la liberación de prisioneros cons-
tituyen un progreso hacia una mayor liber tad en el ejer-
cicio de los derechos cívicos y religiosos en Cuba, y 
espera que este proceso continúe.
26.02.98
Croacia / Declaración
La UE deplora el tono del discurso pronunciado el 21 de 
febrero por el presidente Tudjman ante el cuar to congre-
so de la HDZ. Este discurso no sólo contradice los com-
promisos internacionales suscritos por Croacia, sino que 
pone gravemente en duda el compromiso de Croacia con 
la integridad territorial de Bosnia-Herze govina y su volun-
tad de integrar a los serbios de origen, así como a otras 
minorías en la sociedad croata. La UE ha indicado clara-
mente en varias ocasiones que espera del Gobierno croa-
ta el respeto al acuerdo de Dayton, del cual es par te, y a 
sus otras obligaciones internacionales, y que demuestre 
con sus actos y con sus palabras su compromiso indefecti-
ble con la reconciliación. Lo que haga Croacia en este 
sentido será determinante para el desarrollo de relaciones 
más estrechas entre Croacia y la UE.
Bulgar ia , Chipre , Estonia, Hungría , Is landia , Letonia, 
Li tuania, Noruega, Polonia, la República Checa, Rumania y 
Eslovaquia se unen a esta declaración.
27.02.98
Bosnia-Herzegovina / Decisión 98/196/PESC
El Consejo abroga la posición común 97/625/PESC sobre 
medidas restrictivas contra personas en Bosnia-Herze-
govina que actúen contra los acuerdos de paz, siguiendo 
una recomendación del alto representante de la UE en 
este país.
27.02.98
Bielarús / Declaración
La UE obser va con inquietud el trato dado a Alexei 
Shidlovsky, de 19 años, y a vadim Labkovich, de 16 años, 
acusados de haber pintado eslóganes hostiles al Gobierno 
sobre edi fic ios públ icos y estatuas en la c iudad de 
Stolptsy, y condenados a prisión en Minsk el 24 de febre-
ro. La UE considera que la naturaleza y duración de la 
detención preventiva de estos jóvenes, la impor tante 
escolta policial presente durante el proceso y la gravedad 
de las penas no tienen proporción con su delito. La UE 
pide a las autoridades de Bielarús clemencia para estos 
jóvenes, que ya han pasado seis meses detenidos.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y Noruega e Islandia se unen a esta declaración.
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03.03.98
Irak / Declaración
La  UE se  fe l i c i t a  por  l a  adopc ión  unán ime de l a 
Re solución 1154 del Consejo de Seguridad, que saluda la 
iniciativa del secretario general de Naciones Unidas de 
obtener compromisos por par te del Gobierno iraquí 
sobre sus obligaciones en vir tud de las resoluciones per-
tinentes y suscribe el memorándum de acuerdo firmado 
el 23 de febrero de 1998 por el viceprimer ministro ira-
quí y el secretario general. La UE pide a las autoridades 
iraquíes que respeten plenamente el memorándum de 
acuerdo y las resoluciones de Naciones Unidas.
La UE obser va que , según la Resolución 1154, todo 
incumplimiento de las obligaciones de Irak tendrá graves 
consecuencias. Sin embargo, el cumplimiento de acordar 
un acceso inmediato, incondicional y sin restricciones a la 
comisión especial y a la OIEA permitiría el levantamiento 
de las sanciones. La UE nota que el Consejo de Segu-
ridad seguirá de cerca la cuestión, con el fin de asegurar 
la aplicación de esta resolución y de garantizar la paz y la 
seguridad en la región. La UE permanece, mientras, dis-
puesta a velar para que las disposiciones que prevén el 
suministro de ayuda humanitaria en vir tud de la resolu-
ción 1153 se apliquen plenamente y con efectividad.
03.03.98
República Federal de Yugoslavia / Declaración
La UE muestra su profunda preocupación por los violen-
tos incidentes de los últimos días en Kosovo, y condena, 
sin reservas, la represión violenta de la expresión pacífica 
de opiniones políticas, así como el recurso a la violencia y 
al terror ismo para alcanzar objetivos políticos. La UE 
deplora que la intervención policial haya causado pérdi-
das directas entre la población civil, y alienta a todas las 
par tes a dar prueba de moderación y pide a los servicios 
represivos serbios que respeten los Derechos Humanos y 
el Estado de derecho en la ejecución de sus tareas. La UE 
lanza un nuevo llamamiento a las autoridades de Belgrado 
y a los dirigentes de la comunidad albanesa de Kosovo 
para que solucionen la cuestión de manera pacífica.
04.03.98
Armas biológicas / Posición común 98/197/
PESC
El Consejo adopta una posición común con vistas a pro-
mover un éxito de las negociaciones para la conclusión 
de un protocolo jurídicamente vinculante, que instituya 
un régimen de verificación y de control del res peto del 
BTWC, e intensifique los trabajos del grupo ad hoc con 
este fin. Se identifican en especial las medidas a conside-
rar como elementos centrales y esenciales de dicho pro-
tocolo.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE decla-
ran el 6 de marzo que compar ten los objetivos de la 
posición común y que velarán por que sus políticas nacio-
nales sean conformes a ella.
10.03.98
Sáhara Occidental / Recomendación del PE
El Parlamento Europeo recomienda al Consejo que defi-
na una posición común reafirmando el pleno apoyo de la 
UE al plan de paz sobre el Sáhara Occidental establecido 
por las resoluciones 658 y 691 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, así como la par ticipación de la UE 
en la organización del referéndum sobre la autodetermi-
nación en la fecha prevista. También recomienda que 
suministre los medios de ayuda humanitaria necesarios y 
que formule un programa para una cooperación futura y 
permanente con vistas al desarrollo integral y sostenible 
del Sáhara Occidental.
10.03.98
Eslovaquia / Declaración
La UE expresa su preocupación por la orden del primer 
ministro vladimir Meciar de cesar toda persecución penal 
por crímenes ligados a la preparación y al desarrollo del 
referéndum del 23 y 24 de mayo de 1997, así como al 
secuestro del hijo de Michal Kovac. El uso de los poderes 
presidenciales para acordar este tipo de amnistías hace 
dudar del compromiso con los principios comúnmente 
admitidos de buena gestión de los asuntos públicos y del 
estado de derecho. La UE recuerda la preocupación ya 
expresada sobre las condiciones en que se ha desarrolla-
do el referéndum arriba mencionado, así como el secues-
tro del hi jo de Michal Kovac . Las dos cuestiones han 
pesado en la decisión de la Comisión, que ha estimado 
que Eslovaquia no cumplía los criterios de Copenhague. 
La UE deplora que tales actos pongan en riesgo las legíti-
mas aspiraciones del pueblo eslovaco de disfrutar del 
respeto de la comunidad internacional e integrarse pro-
gre sivamente en el seno de las estructuras europeas.
15.03.98
Bosnia-Herzegovina / Declaración
La UE se felicita por el anuncio de la decisión tomada 
con respecto a Brcko por el Tribunal de Arbitraje, por la 
cual se mantiene el statu quo en el marco de los acuer-
dos internacionales de vigilancia actualmente en vigor y 
la sentencia arbitral definitiva aplazada hasta principios 
de 1999. Esta decisión debería dar a las par tes la seguri-
dad de recibir un trato equitativo, manteniendo la diná-
mica de una aplicación acelerada de las disposiciones de 
Dayton-París, en especial por lo que concierne al retorno 
de los refugiados. La UE espera que las par tes continúen 
el diálogo para cumplir sus obligaciones previstas en el 
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acuerdo de paz de Dayton-París. En par ticular, la UE 
anima a todas las par tes a aplicar sin reserva la decisión 
del Tribunal de Arbitraje.
16.03.98
Bienes de doble uso / Decisión 98/232/PESC
El Consejo pone al día la acción común sobre el control 
de las expor taciones de bienes de doble uso con el fin de 
tener en cuenta la evolución acontecida en el acuerdo 
de Wassenaar y en el grupo de suministradores nucleares.
19.03.98
República Federal de Yugoslavia / 
Posición común 98/240/PESC
Constatando que los acontecimientos recientes que se 
han producido en yugoslavia, en especial el uso de la fuer-
za contra la comunidad de or igen albanés de Kosovo, 
constituyen una violación inaceptable de los Derechos 
Humanos y que ponen en peligro la seguridad de la región, 
el Consejo ha decidido aplicar las siguientes sanciones: se 
confirma el embargo decretado en 1996 sobre las expor-
taciones de armas con destino a la ex yugoslavia; no se 
suministrará a yugoslavia ningún material susceptible de 
ser utilizado con fines de represión interna o terroristas; 
se aplicará una moratoria a las medidas de apoyo a los 
intercambios e inversiones en forma de créditos a la 
expor tación financiados por los Gobiernos, incluida la 
financiación pública de las privatizaciones, en Serbia; no se 
concederá ningún visado a los representantes de alto nivel 
de yugoslavia y de Serbia responsables de la represión de 
las fuerzas de seguridad en Kosovo.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE decla-
ran el 24 de marzo que suscriben los objetivos de esta 
posición común, y que velarán para que sus políticas 
nacionales sean conformes a ella.
20.03.98
Nigeria / Declaración
La UE se felicita por la visita del Papa a Nigeria. La UE 
permanece gravemente preocupada por el incumplimien-
to de los Derechos Humanos en Nigeria, y en especial 
por el mantenimiento de la detención de Moshood Abiola 
y de otros prisioneros políticos. Muestra su inquietud por 
la ausencia de progresos hacia la democracia y pide a las 
autoridades del país que tomen medidas inmediatas para 
que las últimas etapas de la transición se realicen en el 
respeto al estado de derecho y el derecho del pueblo 
nigeriano a elegir libremente su Gobierno y sus dirigentes.
20.03.98
Republica Federal de Yugoslavia / Declaración
El Consejo acuerda una serie de medidas para presionar 
a Belgrado y encontrar una solución pacífica al problema 
de Kosovo (ver 19 de marzo), como muestra de que la 
UE toma muy en serio los recientes acontecimientos de 
Kosovo, y mantiene la intención de presionar a las autori-
dades de Belgrado para llegar a un diálogo verdadero sin 
condiciones previas. Es de esperar que éstas y los diri-
gentes de las comunidades albanesas de Kosovo asuman 
sus responsabilidades.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se unen 
a esta declaración.
23.03.98
República Federal de Yugoslavia / Declaración
La UE acoge con satisfacción la firma de un nuevo acuer-
do que prevé la puesta en marcha del acuerdo de 1996 
sobre el proceso de normalización de la enseñanza supe-
rior y universitaria en Kosovo, permitiendo a los estu-
diantes albanokosovares volver a la universidad y a otros 
centros. La UE saluda los esfuerzos de la Comunidad de 
Sant’Egidio por conseguir la puesta en marcha del acuer-
do y por favorecer la instauración de un clima de con-
fianza entre las autoridades de Belgrado y la comunidad 
albanokosovar. La UE subraya la impor tancia de que los 
compromisos adoptados por las dos par tes se traduzcan 
en hechos concretos, así como de basarse en lo conse-
guido para favorecer otras medidas de confianza e iniciar, 
sin condiciones previas y lo antes posible , un diálogo 
amplio y auténtico entre las autoridades de Belgrado y 
los dirigentes albanokosovares en pro de una solución 
pacífica de la situación.
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se unen 
a esta declaración.
27.03.98
Estonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión tomada recientemente 
por el Parlamento estonio de ratificar el protocolo núme-
ro seis del convenio europeo de salvaguarda de los 
Derechos Humanos, aboliendo así la pena de muerte. En 
vísperas del inicio de negociaciones de adhesión de 
Estonia a la UE, ello supone un impor tante paso adelan-
te, y refuerza el compromiso de Estonia en favor de la 
promoción de los Derechos Humanos.
30.03.98
Institucional / Documento del Consejo
El Consejo presenta un documento sobre los principales 
aspectos y elecciones fundamentales de la PESC, incluidas 
sus implicaciones para el presupuesto de las Comunidades. 
Este documento, destinado al Parlamento Europeo, confor-
me al acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la 
PESC, cubre el período que va desde la firma de dicho 
acuerdo hasta el 1 de marzo de 1998. Completa la par te 
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relativa a las relaciones exteriores del informe presentado 
anualmente al Parlamento por el Consejo Europeo en apli-
cación del ar tículo D del Tra tado de la Unión Europea.
30.03.98
Rwanda / Posición común 98/252/PESC
En esta posic ión común, que reemplaza su decis ión 
94/697/PESC, el Consejo recuerda que la prioridad de la 
UE en Rwanda es el apoyo al proceso iniciado por el 
Gobierno, para promover la reconciliación nacional, la 
reconstrucción y el desarrollo así como la transición 
democrática, y expone los principios que guiarán el futuro 
de las relaciones con este país. La UE aportará su apoyo a 
la búsqueda de soluciones al confl icto así como a las 
acciones de promoción de los Derechos Humanos, de 
reconciliación entre todos los rwandeses, de reintegración 
de los supervivientes del genocidio y de la mejora del sis-
tema judicial. Por otra par te, la UE continuará apor tando 
su apoyo al Tribunal Penal Internacional de Arusha.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental 
y Chipre declaran el 8 de abril que suscriben los objetivos 
de la posición común, y que velarán para que sus políticas 
nacionales sean conformes a esta posición común.
ABRIL
01.04.98
República Federal de Yugoslavia / Declaración
Por primera vez, los países asociados son invitados a unir-
se a las conclusiones del Consejo de la UE, con el objetivo 
de asegurar una coherencia mayor entre las posiciones de 
los países asociados y del Consejo. Así pues, Bulgar ia, 
Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa se unen a las 
conclusiones sobre Kosovo adoptadas el 31 de marzo 
1998 por el Consejo, que figuran a continuación:
El Consejo muestra su preocupación por los nuevos 
actos de violencia en la región, e insiste en que la policía 
serbia se retire, y que las fuerzas del orden yugoslavas y 
serbias actúen con moderación o conforme a las normas 
internacionales. También condena todo acto terrorista, en 
especial los perpetrados por el Ejército de Liberación de 
Kosovo, e invita a aquellos que desde el exterior aportan 
su apoyo financiero, armas o formación para terroristas 
en Kosovo, que cesen sus actividades. El Consejo estima 
que las medidas tomadas por las autoridades yugoslavas 
y serbias desde el 9 de marzo no satisfacen las exigencias 
enunciadas en esa fecha. Subraya que las medidas expues-
tas en su posición común del 19 de marzo no se levanta-
rán, y que se deberían prever otras si no se satisfacen las 
exigencias. El Consejo reitera que no es favorable a 
negociaciones sobre Kosovo que lleven a la independen-
cia o al mantenimiento del actual status. El Consejo ha 
apor tado su total apoyo a la misión del representante 
personal del presidente en ejercicio de la OSCE para 
yugoslavia y enviado especial de la UE, Felipe González, y 
pide al presidente Slobodan Milosevic que coopere con 
esta misión.
02.04.98
Bosnia-Herzegovina / Recomendación del PE
El Par lamento recomienda al Consejo que decida una 
acción común con vistas a una par ticipación activa de la 
UE en una fuerza multilateral que reemplace a la SFOR 
tras el vencimiento del mandato de ésta en junio de 
1998, y pide a la UEO que coordine los esfuerzos milita-
res de los Estados miembros de la UE en el marco de 
una operación post SFOR bajo el mando de la OTAN. Le 
recomienda igualmente mantener la misión de control de 
la Comunidad Europea, mantener la prohibición de sumi-
nistrar armas a la ex yugoslavia, ejercer una influencia 
sobre todos los responsables de Bosnia-Herzegovina a 
fin de que prohiban sin demora la producción y la expor-
tación de minas, y garantizar que la fuerza que suceda a 
la SFOR tenga por mandato detener a los criminales de 
guerra, ayudar a localizar y descubrir las fosas comunes, y 
asegurar el retorno de los refugiados y desplazados así 
como la protección de minorías y grupos vulnerables en 
todas las regiones de Bosnia-Herzegovina.
16.04.98
Afganistán / Declaración
La UE está profundamente preocupada por las infor-
maciones sobre los preparativos de las facciones afganas, 
incluido el aprovisionamiento de armas procedentes del 
extranjero, con vistas a nuevos combates esta primavera. 
Igualmente lamenta el bloqueo alimentario impuesto a la 
región central de Afganistán, que habría ocasionado nume-
rosas víctimas. La continuación de la guerra civil agrava la 
crisis humanitaria, las violaciones generalizadas del derecho 
humanitario internacional y los Derechos Humanos, inclui-
da la discriminación contra mujeres y niñas. Se favorecen 
normas que son contrarias a las normas internacionales: el 
tráfico y el abuso de drogas, el encubrimiento de terroris-
tas y la expor tación del terrorismo, y amenaza la estabili-
dad y el desarrollo económico de toda la región.
La UE apoya la conclusión del grupo “6+2” compuesto 
por países vecinos de Afganistán según la cual debe 
ponerse rápidamente fin a la guerra, e invita a las par tes 
a actuar con Naciones Unidas a favor de un alto el fuego 
inmediato y a emprender serios esfuerzos por entablar 
un proceso de paz. La UE recuerda el llamamiento a los 
países vecinos de Afganistán para que cesen las entregas 
de armas a las facciones en guerra, así como carburante 
y otros materiales de uso militar, y para que influyan de 
manera positiva y constructiva apoyando los esfuerzos 
de paz de Naciones Unidas.
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17.04.98
Letonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión del Gobierno letón del 15 
de abril de elaborar un plan de acción revisado para el 
tratamiento acelerado de cuestiones relativas a la ciudada-
nía y hacer un mayor esfuerzo en favor de una verdadera 
integración social. La UE considera esencial que el progra-
ma de Gobierno responda plenamente a las normas defini-
d a s  p o r  l a  O S C E  e n  e s t a  m a t e r i a  y  c o n t i n u a r á 
interesándose por su aplicación. La UE espera que el 
Par lamento letón adopte rápidamente las decisiones del 
Gobierno.
23.04.98
Armas nucleares / Posición común 98/289/PESC
El Consejo adopta una posición común que pretende 
favorecer el éxito de la conferencia de examen del TNP 
prevista en el año 2000 y reforzar así el régimen interna-
cional de no proliferación nuclear. Al igual que la acción 
común 94/509/PESC sobre la preparación de la prece-
dente conferencia de Estados par tes del TNP, en par ticu-
lar prevé que la UE se esfuerce en convencer a los países 
que aún no son par tes que se adhieran al TNP y par tici-
pen en la conferencia.
24.04.98
Nigeria / Declaración
La UE toma nota de que las elecciones a la Asamblea 
Nacional y al Senado deben celebrarse en Nigeria el 25 
de abril, en el marco de la transición hacia un régimen 
civil. Para ser creíbles, estas elecciones deben ser libres y 
regulares y permitir la par ticipación de todos los candi-
datos y electores que lo deseen. En este contexto, la UE 
concede una importancia par ticular al respeto del estado 
de derecho, de la liber tad de asociación política y de la 
liber tad de expresión, e invita a las autoridades nigeria-
nas a respetar estos principios y a no recurrir a la violen-
cia en estas elecciones.
27.04.98
Myanmar / Decisión 98/303/PESC
El Consejo decide prorrogar por un período de seis 
meses, hasta el 28 de octubre de 1998, la posición común 
de 28 de octubre de 1996, que prevé la expulsión de los 
agregados militares de las representaciones diplomáticas 
birmanas en los Estados miembros, el embargo de armas 
y la suspensión de toda ayuda no humanitaria, la prohibi-
ción de concesión de visados a los miembros dirigentes 
del régimen así como la suspensión de las visitas guber-
namentales de alto nivel.
Bulgar ia, Chipre , Estonia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y 
la República Checa declaran, el 14 de mayo, que suscriben 
los objetivos de la posición común, y que velarán para que 
sus políticas nacionales sean conformes a esta posición.
27.04.98
Sierra Leone / Posición común 98/300/PESC
El Consejo convier te en derecho comunitario la Resolución 
1156(1998) adoptada el 16 de marzo de 1998 por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, poniendo fin a 
la prohibición de venta y de suministro de petróleo o de 
der ivados a Sierra Leone , y abroga el reglamento del 
Consejo relativo a la aplicación de esta prohibición.
30.04.98
Bosnia-Herzegovina / Acción común 98/302/
PESC
El Consejo decide continuar el apoyo de la UE a las activi-
dades de la OSCE en Bosnia-Herzegovina, apor tando una 
contribución suplementaria de cinco millones de ecus para 
la supervisión de las elecciones previstas en septiembre.
30.04.98
Montenegro / Acción Común 98/301/PESC
El Consejo concede una asistencia de tres millones de 
ecus al Gobierno de Montenegro a fin de permitirle con-
tinuar su programa de reformas políticas y económicas.
30.04.98
Sudán / Declaración
La UE muestra su creciente preocupación por el agrava-
miento de la crisis humanitaria en Bahr-al-Ghazal, y pide 
al Gobierno sudanés que apor te a Naciones Unidas y a 
las ONG toda la ayuda requerida para facilitar la canali-
zación de la alimentación y de otras provisiones esencia-
les. La UE apoya plenamente los esfuerzos de los países 
miembros de la IGAD en su mediación para conseguir la 
paz en Sudán. La UE anima a todas las par tes en el con-
flicto a adoptar una actitud positiva y a alcanzar un acuer-
do durante la próxima sesión de conversaciones de paz, 
que tendrá lugar en Nairobi del 2 al 5 de mayo. La UE 
pide un alto el fuego inmediato.
Los países asociados de Europa Central y Oriental, Chi-
pre, Noruega e Islandia se unen a esta declaración.
MAYO
01.05.98
Guatemala / Declaración
La UE presenta sus condolencias a la Iglesia y al pueblo 
de Guatemala por el brutal asesinato de monseñor Juan 
Gerardi, perpetrado el 26 de abril. La UE hace un llama-
miento a todos los guatemaltecos para que no se des-
víen del proceso de aplicación íntegra de los acuerdos 
de paz por este asesinato. La UE anima al Gobierno de 
Guatemala a continuar tomando las disposiciones nece-
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sarias para que se establezca una investigación exhaustiva 
sobre este asesinato. La UE pide igualmente al Gobierno 
guatemalteco que apoye el trabajo de la comisión de la 
verdad y tome todas las medidas necesarias para garanti-
zar la seguridad de sus miembros.
05.05.98
Nigeria / Declaración
La UE sigue de cerca la pretendida transición hacia un 
régimen civil en Nigeria y considera que este proceso es 
un fracaso. Los resultados definitivos de las elecciones 
locales de marzo de 1997 y el recuento final de las elec-
ciones de diciembre de 1997 para la designación de 
miembros de las Asambleas de los Estados aún no se han 
hecho públicos. Los documentos de la Comisión electoral 
nacional de Nigeria y del Comité para la puesta en mar-
cha de la transición relativos a estas elecciones tampoco 
se han publicado. Teniendo en cuenta además que los 
cinco par tidos registrados han designado al general 
Abacha para ser su candidato en las elecciones presiden-
ciales, la UE considera que el proceso de transición está 
comprometido. Ninguno de los cinco par tidos registrados 
ha observado el plazo fijado por la Comisión electoral 
para depositar sus listas de candidatos a la elección de la 
Asamblea nacional del 25 de abril. Cier tas listas aún no se 
habían publicado el mismo día de la consulta. Algunos 
candidatos han sido apar tados arbitrariamente y el pro-
yecto de constitución aún no se ha publicado. Por otra 
par te, muchos nigerianos que habrían querido par ticipar 
en estas elecciones aún están en prisión. La par ticipación 
extremadamente baja en las elecciones a las Asambleas 
de los Estados y a la Asamblea nacional muestra que la 
población ya no cree en el proceso de transición.
07.05.98
República Federal de Yugoslavia / Posición 
común 98/326/PESC
Dado el incumplimiento por par te de yugoslavia y Serbia 
de las condiciones enunciadas en la posición común 
98/240/PESC y la continuación de la represión en Kosovo, 
este acto prevé la congelación de los fondos de los 
Gobiernos yugoslavo y serbio existentes en el extranjero.
Bulgar ia , Chipre , Estonia, Hungría , Is landia , Letonia, 
Li tuania, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, y Eslo-
venia declaran, el 11 de mayo, que suscriben los objetivos 
de la posición.
07.05.98
Oriente Medio / Declaración
La UE se felicita por los esfuerzos de los Estados Unidos 
durante las conversaciones de Londres y apoya las pro-
puestas presentadas. Se felicita igualmente de la acepta-
ción por par te del presidente Arafat de dichas propuestas, 
y lamenta que no haya sido posible llegar a un acuerdo 
definitivo con el Gobierno israelí, invitándole a que las 
acoja favorablemente para dinamizar el proceso de paz y 
facilitar la reanudación de negociaciones sobre el estatuto 
definitivo. La UE propone su ayuda a las par tes para facili-
tar las conversaciones de Londres y continuará haciendo 
lo posible para contribuir a hacer avanzar el proceso, apo-
yando los esfuerzos realizados por los Estados Unidos.
08.05.98
Corea del Norte / Declaración
La presidencia dirigirá una misión técnica en Corea del 
Norte del 9 al 16 de mayo para evaluar la situación eco-
nómica; en el marco de los trabajos preparatorios efec-
tuados por los Estados miembros con vistas a la mesa 
redonda del PNUD que se celebrará en Ginebra los días 
28 y 29 de mayo. La UE apoya el proceso de conversa-
ciones cuatripar titas y bilaterales entre Corea del Norte 
y Corea del Sur, y se felicita de las medidas positivas 
tomadas por el presidente Kim Dae-jung desde su elec-
ción. Igualmente toma nota de la car ta del secretario 
general del par tido de los trabajadores de Corea, Kim 
Jong-il, en la que hace un llamamiento en favor del diálo-
go y de medidas de confianza. La UE considera que el 
cumplimiento de progresos reales sobre la vía de la paz y 
de la estabilidad en la península contribuirían de manera 
sustancial a resolver la penuria alimentaria.
Bulgar ia, Estonia, Hungría, Is landia, Letonia, Lituania, 
Noruega, Polonia, Rumania, Eslovenia, la República Che ca 
y Chipre se unen a esta declaración.
13.05.98
Indonesia / Declaración
La UE pide al Gobierno indonesio que investigue las 
muertes y los casos de secuestros y tor turas ocasionadas 
por el recrudecimiento de la violencia, y pide a las auto-
ridades indonesias que se abstengan de hacer uso de la 
fuerza. Recordando los llamamientos a las autoridades 
indonesias a dar prueba de moderación ante los proble-
mas civiles, subraya la impor tancia del respeto a la liber-
tad de asociación y de expresión. El enfrentamiento con 
los estudiantes pone en evidencia la necesidad urgente 
de reformas políticas.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal (con excepción de Hungría), los países de la EFTA 
miembros del EEE y Chipre se unen a esta declaración.
13.05.98
Turquía / Declaración
La UE toma nota con estupor y consternación que Akin 
B i rda l , pres idente de la  Asoc iac ión de Derechos 
Humanos, ha resultado herido de bala en Ankara el 12 
de mayo, y condena este acto. La UE aprueba las decla-
raciones de las autor idades turcas de que harán lo 
necesario para que los responsables sean llevados ante 
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la justicia.
14.05.98
Defensa / Resolución del PE
El Parlamento Europeo estima que una política de defensa 
común, teniendo como objetivo principal asegurar la pro-
tección de los intereses de la Unión bajo todos sus 
as pectos cuando los instrumentos diplomáticos no sean 
suficientes, permitirá a la UE contribuir a la paz y a la segu-
ridad en el mundo. Se pronuncia igualmente a favor de un 
refuerzo de la cooperación en materia de armamento, 
advir tiendo que el establecimiento de una política de 
defensa común, apoyada por una política de armamento 
común, no es contraria al objetivo de desarme global. Con 
la perspectiva de una integración futura de la UEO en la 
UE, preconiza un conjunto de medidas concretas, como la 
celebración a nivel de UE, de consejos de ministros de 
Defensa  y  de conse jos  con juntos  de min i s t ros  de 
Exteriores y Defensa, la par ticipación del miembro de la 
Comisión encargado de la PESC en la unidad de planifica-
ción de la política y de aler ta rápida, el refuerzo, en el 
seno de la Comisión, de la unidad encargada de las cues-
tiones de seguridad y de defensa, el desarrollo de vínculos 
institucionales entre la UE y la UEO, así como la creación 
de una pequeña unidad policial de planificación.
14.05.98
Armamento / Resolución del PE
El Parlamento se felicita por la iniciativa de establecer un 
código de conducta sobre transferencias de armas. Invita 
al Consejo a adoptar este código en forma de posición 
común y que se traduzca en acciones comunes, a incluir 
disposiciones que precisen claramente en qué circunstan-
cias las licencias de exportación serán rechazadas (en par-
ticular para materiales que puedan servir para la represión 
interna), una lista detallada de material sometido al código 
y un sistema comunitario de cer tificados y de control del 
uso final de las armas, así como presentar le un informe 
anual sobre el tema. Invita igualmente al Consejo y a los 
Estados miembros a animar a los países terceros, y en 
par ticular a los países asociados, a firmar este código.
15.05.98
Etiopía-Eritrea / Declaración
La UE muestra su preocupación por los enfrentamientos 
militares en la frontera entre Etiopía y Eritrea, e invita a 
los dos Gobiernos a dar muestras de la mayor modera-
ción y a solucionar toda diferencia por medios pacíficos.
19.05.98
Sierra Leone / Declaración
La UE y los Estados Unidos se declaran preocupados por 
la violencia que llevan a cabo el Frente Revolucionario 
Unido y la junta militar destituida contra la población 
civil. Esta violencia, de una crudeza indescriptible, consti-
tuye una violación flagrante de los Derechos Humanos y 
del derecho humanitar io internacional . La UE y los 
Estados Unidos condenan estos actos horribles e invitan 
a las par tes a cesar inmediatamente las masacres, mutila-
ciones y tor turas absurdas infligidas a la población civil 
y a respetar plenamente los Derechos Humanos. La UE y 
los Estados Unidos saludan el papel de la CEDEAO 
y piden a todos los Estados de la región que colaboren 
para favorecer la conclusión de un acuerdo que ponga 
fin al conflicto, conforme al acuerdo de Conakry.
20.05.98
Rumania / Declaración
La UE nota con satisfacción las modificaciones que el 
Gobierno rumano propone apor tar al código penal en 
materia de homosexualidad. Si se adaptan, estas modifi-
caciones asegurarán a los individuos la igualdad en el 
trato, cualquiera que sea su orientación sexual. La UE 
apoya plenamente las propuestas y anima al Parlamento 
rumano a adoptarlas lo antes posible.
25.05.98
África / Posición común 98/350/PESC
La UE reafirma su voluntad de trabajar en colaboración 
con la sociedad civil y los Gobiernos africanos para pro-
mover el respeto de los Derechos Humanos, los principios 
democráticos, el estado de derecho y la buena gestión de 
los asuntos públicos. La posición común prevé que en su 
política respecto a cada país, la UE tenga en cuenta la 
situación inicial, la dirección y el ritmo de cambios y la res-
ponsabilidad política de cada Gobierno, dando prioridad a 
un enfoque que promueva los De rechos Humanos, los 
principios democráticos, el estado de derecho y la buena 
gestión de los asuntos pú blicos. La UE reforzará su apoyo 
a los países que desarrollen cambios positivos y conside-
rará las respuestas apropiadas para ayudar a frenar los 
cambios negativos. En las conclusiones que acompañan a 
esta posición común, el Consejo subraya que la UE apor-
tará su apoyo al establecimiento de poderes públicos 
competentes y eficaces, así como a procedimientos judi-
ciales independientes y transparentes, y a cambios que 
permitan reducir y combatir la corrupción.
Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, No ruega, 
Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y la Repú blica Checa 
declaran el 22 de junio que suscriben los objetivos de la 
posición común y que velarán para que sus políticas nacio-
nales sean conformes a esta posición común.
25.05.98
Armamento / Acuerdo político
El Consejo acuerda un proyecto de código de conducta 
sobre expor tación de armamento, que prevé disposicio-
nes operacionales para asegurar la aplicación de los crite-
r ios establec idos en mater ia de no prol i fer ac ión y 
expor taciones de armas por los consejos europeos de 
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Luxemburgo y Lisboa en 1991 y 1992. En par ticular prevé 
un sistema de notificación de los rechazos de concesión 
de l icencias de expor tación y de consulta entre los 
Estados miembros; un Estado miembro que decida acor-
dar una licencia cuando otro Estado no ha concedido tal 
licencia para una operación idéntica, deberá, en par ticular, 
notificar su decisión a éste último, justificándola.
25.05.98
India / Declaración
La UE condena y pide el cese de los ensayos nucleares 
subterráneos de armas nucleares efectuados por la India. 
La UE estima que constituyen una amenaza grave para la 
paz y la seguridad internacionales y para los esfuerzos 
realizados a nivel mundial en materia de no proliferación 
y de desarme nuclear. Invita a los países de la región a 
dar prueba de moderación y a evitar toda acción que 
deteriore la situación. La UE reafirma que el TNP es la 
piedra angular del régimen mundial de no proliferación 
nuclear y la base indispensable para conseguir el desarme 
nuclear, y ruega a la India y a los otros Estados que no lo 
han hecho que se adhieran al tratado. La UE espera una 
entrada en vigor rápida del CTBT.
La UE se felicita por la moratoria anunciada reciente-
mente por el Gobierno indio con respecto a los ensayos 
y espera que se confirme que se abstendrá de proceder 
a nuevos ensayos. En par ticular la UE invita a la India a: 
firmar el CTBT y tomar las disposiciones para su ratifica-
ción; contribuir activamente a la aper tura de negociacio-
nes en el marco de la Conferencia de Ginebra sobre 
desarme con vistas a la conclusión de un tratado que 
prohiba la producción de materias fisibles para la fabrica-
ción de armas y otros explosivos nucleares; comprome-
ter se a no ensamblar d ispos i t ivos nuc leares , a  no 
instalar los en vectores, y a poner fin al despliegue de 
misiles balísticos equipados con ojivas nucleares.
La UE tomará todas las medidas necesarias en el caso que 
la India no se adhiera o no ratifique los acuerdos interna-
cionales per tinentes de no proliferación, en especial el 
tratado de prohibición total de ensayos. El Consejo pide a 
la Comisión que estudie, en el momento de reexaminar el 
SPG la posibilidad de que la India continúe beneficiándose 
del SPG. Los Estados miembros harán que se demore el 
examen de préstamos a favor de la India en el Banco 
Mundial y otras instituciones internacionales.
Los ensayos nucleares indios han causado inquietud com-
prensible en Pakistán y la UE compar te el compromiso 
de Pakistán por la paz y seguridad en la región. La UE 
estima que los problemas de segur idad en la región 
deben resolverse por medios pacíficos y el diálogo políti-
co, y dará su apoyo a los esfuerzos realizados en este 
sentido. El Consejo pide a la Comisión que acelere la 
fi rma del acuerdo de comercio y cooperación CE/
Pa kistán y que estudie las posibilidades de incrementar la 
ayuda al desarrollo y la ayuda económica a Pakistán. La 
UE estima que la India y Pakistán deberían actuar conjun-
tamente para restablecer la estabilidad en la región.
27.05.98
Nigeria / Declaración
En las últimas semanas han aumentado las detenciones 
arbitrarias de defensores de los Derechos Humanos y de 
la democracia. La UE se felicita por la liberación, con oca-
sión de una amnistía decretada el 17 de noviembre de 
1997 por el general Abacha, de 142 personas, entre las 
que se cuentan cinco periodistas y defensores de la demo-
cracia detenidos sin acusación. La UE recuerda que exige 
la liberación de Abiola, del general Obasanjo y las otras 
personas acusadas de haber fomentado el golpe de Estado 
de 1995, de los dirigentes sindicales Frank Kokori y Milton 
Dabibi, así como de otros prisioneros políticos. La UE 
lamenta que el juicio por el tribunal militar especial de los 
acusados de haber fomentado el golpe de Estado no haya 
sido conforme a las normas internacionales, y que la pena 
de muerte haya sido pronunciada contra seis de los acusa-
dos. La UE invita al Consejo provisional de Gobierno a 
que no confirme las penas. También recuerda que según el 
pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, fir-
mado por Nigeria, toda persona declarada culpable tiene 
el derecho de apelar ante una jur isdicción superior la 
declaración de su culpabilidad y la condena, y todo conde-
nado a muer te tiene el derecho de solicitar la gracia o la 
conmutación de la pena.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal y los países de la EFTA miembros del EEE se unen a 
esta declaración.
28.05.98
Aspectos generales / Resolución del PE
El Parlamento Europeo considera que, pese a los progre-
sos en la evolución de la PESC, las críticas formuladas en 
su resolución de junio de 1997 continúan siendo válidas. 
Lamentando en par ticular que ningún acuerdo interinstitu-
cional se haya concluido sobre su derecho a la informa-
ción y a la consulta en esta materia, pide de nuevo ser 
consultado formalmente sobre las opciones fundamenta-
les de la PESC y subraya que el desarrollo de una “diplo-
macia par lamentaria” puede mejorar la eficacia de esta 
política. Afirma, por otra par te, su derecho de emitir orien-
taciones para las negociaciones de acuerdos bilaterales y 
multilaterales y considera que la iniciativa que ha tomado 
de pronunciar se de oficio, antes de la conclusión del 
acuerdo multilateral sobre inversiones, constituye un pre-
cedente que debe generalizarse. Estimando que la PESC, 
tal como se presenta actualmente, limita la capacidad de 
Europa a ejercer plenamente su inf luencia , inv ita a l 
Consejo y los Estados miembros a utilizar y desarrollar los 
instrumentos ofrecidos por los tratados de Maastricht y 
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Amsterdam con vistas a conseguir una verdadera política 
común, y preconiza igualmente la transformación de las 
representaciones de la Comisión en verdaderas legaciones 
diplomáticas de la UE en los países donde la mayoría de 
Estados miembros no tenga representación plena.
29.05.98
Mozambique / Declaración
La UE lamenta que el Gobierno y la oposición no hayan 
podido llegar a un acuerdo sobre las cuestiones que obs-
taculizan una mayor par ticipación en las elecciones muni-
cipales, si bien reconoce el derecho de la RENAMO y de 
otros par tidos políticos, ejercido libre y democráticamen-
te, a no par ticipar en estas elecciones. La UE está par ti-
cularmente preocupada por el efecto negativo que toda 
interrupción del proceso de conciliación podría tener 
para la imagen de Mozambique a nivel internacional, e 
invita a todas las par tes a proseguir el diálogo, a fin de 
consolidar la democracia.
29.05.98
Níger / Declaración
La UE ve con decepción la reciente violencia registrada 
en Níger y la reacción de las autoridades nigerianas, en 
especial contra la liber tad de prensa. La UE deplora el 
arresto de miembros de la oposición y de representantes 
de la prensa independiente y se felicita de la liberación 
de algunos. Espera que las acusaciones contra los deteni-
dos sean objeto de una investigación profunda y que 
estas personas se beneficien de las garantías previstas 
por la ley. La UE muestra igualmente su preocupación 
por la iniciativa de cier tos servicios que actúan a la espal-
da de las autoridades competentes. Estos incidentes obs-
taculizan y retrasan el proceso de democratización de 
Níger. La UE anima a todas las par tes a abstenerse de 
toda acción susceptible de contrariar los esfuerzos reali-
zados para salir de la situación política actual e iniciar un 
diálogo constructivo con el fin de restablecer una verda-
dera democracia en el país. Espera que las elecciones 
locales próximas constituyan un cambio.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental (con excepción de Eslovaquia), Chipre, Islandia y 
Noruega se unen a esta declaración.
29.05.98
Pakistán / Declaración
La UE muestra su consternación y decepción por el ensayo 
nuclear efectuado por Pakistán. Al igual que en el caso de 
la India, condena esta acción, que va en contra de la volun-
tad de 149 países signatarios del CTBT de poner fin a los 
ensayos nucleares en el mundo. El ensayo de Pakistán no 
hace más que agravar la situación iniciada por la India. La 
UE permanece plenamente comprometida con la aplica-
ción del tratado de prohibición completa de ensayos 
nucleares y del TNP. La UE invita a Pakistán, así como a los 
otros Estados de la región, a no proceder a nuevos ensa-
yos nucleares ni de misiles balísticos. En par ticular invita a 
Pakistán y a la India a firmar y ratificar el CTBT; contribuir 
activamente a la aper tura de negociaciones en el marco de 
la Conferencia de Ginebra sobre desarme para la conclu-
sión de un tratado que prohiba la producción de materias 
fisibles para la fabricación de armas nucleares; ejercer con-
troles rigurosos sobre las exportaciones de materias, equi-
pos y  tecnolog ías  de la  l i s ta  de base de l  gr upo de 
suministradores nucleares, y de la lista de bienes de doble 
uso, así como del anexo al régimen de control de la tecno-
logía de misiles; comprometerse a no ensamblar dispositi-
vos nucleares, a no instalarlos en vectores, y a poner fin a 
la creación y despliegue de misiles balísticos capaces de 
transportar ojivas nucleares.
La UE tomará todas las medidas necesarias si Pakistán y la 
India no se adhieren sin condiciones a los acuerdos inter-
nacionales en materia de no proliferación, en especial al 
CTBT. Invita a la India y Pakistán a iniciar un diálogo que 
permita analizar las causas profundas de la tensión exis-
tente y esforzarse por instaurar un clima de confianza.
JUNIO
02.06.98
Georgia / Declaración
La UE deplora la violencia registrada en la región de Gali, 
en Abjazia, la cual ha producido numerosos muer tos, en 
especial entre la población civil, y ha obligado a un gran 
número de georgianos a abandonar su hogar. La UE se 
felicita por la firma, el 25 de mayo de 1998 de un proto-
colo de alto el fuego y pide a todas las par tes que lo 
cumplan escrupulosamente, así como el acuerdo de alto 
el fuego y separación de fuerzas firmado en Moscú el 14 
de mayo. La UE saluda la determinación del presidente 
Shevardnadze de dar muestras de calma y de hacer lo 
posible para que la crisis no suponga una nueva escalada. 
La UE está convencida de que el conflicto de Abjazia 
sólo se puede solucionar mediante negociaciones pacífi-
cas, en el estricto respeto de la soberanía e integridad 
territorial con Georgia. La UE muestra su especial pre-
ocupación por el sufrimiento de los refugiados y de los 
desplazados, y pide a las par tes que cumplan sus obliga-
ciones por lo que respecta al retorno a sus hogares.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
04.06.98
Mar Negro / Declaración
La presidencia envía, en nombre de la UE, sus mejores 
deseos a la presidencia de la reunión de jefes de Estado 
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o de Gobierno de la cooperación económica del Mar 
Negro con ocasión de la cumbre que celebran en yalta, y 
se felicita por la firma de la car ta del BSEC, que establece 
oficialmente el Consejo como una organización econó-
mica y regional. La UE saluda y apoya los trabajos realiza-
dos  por  e l  BSEC , par a  promover  l a  cooper ac ión 
económica regional e incrementar así la estabilidad, la 
seguridad y la prosperidad en la región. Dicha organiza-
ción puede contribuir positivamente al desarrollo de la 
región, en especial en los sectores de transpor tes, ener-
gía, telecomunicaciones y medio ambiente. La UE se ale-
gra con la perspectiva de ampliar su cooperación actual 
con el BSEC y está dispuesta a apor tar, si es necesario, 
un apoyo concreto mediante programas comunitarios.
08.06.98
República Federal de Yugoslavia / Posición 
común 98/374/PESC
Esta posición común prevé la prohibición de nuevas 
inversiones en Serbia como respuesta a que yugoslavia y 
Serbia han incumplido las condiciones enunciadas en la 
posición co mún 98/326/PESC y a la continuación de la 
represión en Kosovo.
Los países de Europa Central y Or iental asociados, 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE decla-
ran el 16 de junio que suscriben los objetivos de esta 
posición común y que velarán para que sus políticas 
nacionales sean conformes a ella.
08.06.98
República Federal de Yugoslavia / Acción común 
98/375/PESC
El Consejo designa a Felipe González representante 
especial de la UE para yugoslavia por un período cuyo fin 
está fijado inicialmente el 31 de diciembre de 1998.
08.06.98
Armamento / Código de conducta
El Consejo adopta formalmente el código de conducta 
de la UE en materia de exportación de armas (ver 25 de 
mayo de 1998 en esta cronología).
El 3 de agosto, Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Islandia, 
Letonia, Lituania , Noruega, Polonia , Repúbl ica Checa, 
Ru mania, Eslovaquia y Eslovenia declaran que compar ten 
los objetivos del código de conducta, y compar ten los cri-
terios y principios que figuran en el código, en los que se 
inspirarán en sus políticas nacionales de control de expor-
taciones.
08.06.98
Bosnia-Herzegovina / Declaración
Las elecciones de septiembre ofrecen una ocasión única 
para hacer avanzar el proceso de integración de Bosnia-
Herzegovina en las estructuras europeas, instaurando la 
democracia en el país y en las comunidades. La UE seguirá 
ayudando a Bosnia si acepta, tal como se ha comprometido 
en el marco de los acuerdos de Dayton-París, edificar una 
nación pacífica, democrática y abier ta, en la que las diferen-
cias religiosas y culturales no sean factor de división. Por el 
momento, las instituciones centrales y los instrumentos 
comunes a todo el país, como la moneda, se están consoli-
dando; el estado de derecho se instala; mejora la liber tad de 
los medios de comunicación; los resultados de las elecciones 
municipales se han respetado; la liber tad de circulación y el 
derecho de retorno son una realidad; y la cooperación con 
el Tribunal Penal Internacional se ha iniciado finalmente.
Bosnia-Herzegovina debe establecer instituciones políti-
cas y administrativas del Estado y de las entidades que 
lleven a cabo sus responsabilidades con eficacia. La segu-
ridad de la población debe reforzarse mediante nuevas 
medidas de confianza en materia militar y una reforma 
de la policía. Debe prevalecer el respeto a los Derechos 
Humanos universales y el estado de derecho, basado en 
un sistema judicial que funcione correctamente, y conso-
lidarse el proceso de reconciliación. Todos los inculpados 
que están en liber tad deben comparecer ante el Tribunal 
de La Haya. La UE espera que se avance en el retorno 
de refugiados, y pide a las autoridades bosnias que con-
creten los compromisos tomados en las conferencias de 
Sarajevo y Banja Luka sobre este tema. En lo que respec-
ta a las relaciones con sus vecinos, éstas deben ser estre-
chas, y con un espíritu de cooperación.
Urgen reformas para la instauración de una economía de 
mercado así como una acción destinada a combatir la 
corrupción. La cooperación con las instituciones financie-
ras internacionales, en especial el Banco Mundial y el 
BERD, tendrán una impor tancia creciente. La UE, si las 
condiciones lo permiten, cooperará con este país en las 
reformas económicas, pero también los bosnios deben 
colaborar mediante leyes sobre la privatización y la pro-
piedad. En 1999 la UE habrá destinado 1.000 millones de 
euros para la reconstrucción y asistencia técnica, y otros 
1 . 000  m i l l one s  en  ayuda  human i t a r i a . S i  Bosn i a -
Herzegovina sigue las recomendaciones del FMI, el progra-
ma de la UE se ampliará a la asistencia macrofinanciera.
La UE propone crear una task-force conjunta de carácter 
consultivo, cuyo objetivo sería ayudar a Bosnia-Herzego-
vina a establecer un Estado que funcione plenamente, y a 
encontrar cier tas condiciones técnicas previas a un for ta-
lecimiento de la cooperación con la UE, en especial para 
establecer en el futuro relaciones contractuales. La task-
force será una instancia que se ocupará de tareas concre-
tas y reunirá a exper tos de la UE llamados a trabajar con 
las autoridades bosnias a nivel de Estado y de las entida-
des. La presidencia y la Comisión representarán a la UE en 
la task-force consultiva, que tendrá su primera reunión el 
10 de junio en Bruselas y que se reunirá posteriormente 
en Sarajevo. La task-force presentará sus conclusiones y 
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recomendaciones a las autoridades bosnias competentes.
08.06.98
Guinea-Bissau / Declaración
La presidencia condena, en nombre de la UE, la tentativa 
de golpe de Estado militar perpetrado por cier tos elemen-
tos de las fuerzas armadas contra las instituciones demo-
cráticas y los representantes elegidos de Guinea-Bissau. La 
UE pide que se restablezca el orden constitucional y la 
seguridad en Guinea-Bissau para impedir nuevos derrama-
mientos de sangre y saluda los esfuerzos de las autoridades 
de Guinea-Bissau para que no haya más víctimas entre la 
población civil y para garantizar la protección de todos los 
ciudadanos de la UE residentes en el país.
08.06.98
Tadzhikistán / Declaración
La UE se declara satisfecha de que el Gobierno y la opo-
sición estén dispuestos a revisar una ley que habría 
excluido de la vida política a los par tidos basados en 
principios religiosos, y espera que las par tes encuentren 
un compromiso que evite la exclusión de grupos de la 
oposición por motivos técnicos y que garantice la repre-
sentación de todas las fuerzas políticas en las futuras 
elecciones. La UE destaca que el presidente está dispues-
to a respetar la búsqueda de un compromiso en el seno 
de la comisión mixta y a abstenerse de firmar el proyec-
to de ley durante el período de examen de 20 días. La 
UE espera que el Gobierno y la oposición unida respe-
ten los compromisos suscr itos en Moscú en junio de 
1997 y que se dediquen conjuntamente a promover el 
proceso de paz. La UE reafirma que está dispuesta a con-
templar un apoyo suplementario para asegurar la conso-
lidación de una transición pacífica en Tadzhikistán una vez 
iniciada la aplicación íntegra del acuerdo de paz.
Los países de Europa Central y Or iental asociados, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
09.06.98
India y Pakistán / Declaración
La UE condena una vez más los ensayos nucleares efec-
tuados por la India y Pakistán, pues constituyen una ame-
naza grave para la paz y la seguridad internacionales. 
Estima que los ensayos son una nueva fuente de inestabi-
lidad en Asia del Sur y se inquieta por las posibles reper-
cusiones económicas, en especial sobre las poblaciones 
más pobres. La UE insta a los dirigentes de los dos países 
a iniciar con urgencia un diálogo sobre las cuestiones de 
inestabilidad regional, incluida China, y ponerse de acuer-
do sobre las medidas de confianza para disminuir la ten-
sión. La UE mantiene su compromiso con el TNP y su 
objetivo continúa siendo la adhesión de todos los países, 
incluida la India y Pakistán. La UE se felicita por la deter-
minación de los cinco Estados dotados de armas nuclea-
res de respetar los compromisos en materia de desarme 
nuclear conforme al ar tículo vI del TNP. La UE reafirma 
su compromiso con la entrada en vigor rápida del CTBT. 
Recordando su declaración de 25 de mayo, invita a la 
India y a Pakistán a cumplir con los cuatro puntos reco-
mendados en dicha declaración (ver 25 de mayo).
Los Estados miembros que han retardado el examen de 
préstamos a favor de la India por par te del Banco Mundial 
y otras instituciones, reexaminarán también si es deseable 
realizar acciones similares respecto a Pakistán. El Consejo 
también recomienda ampliar a Pakistán las medidas solici-
tadas en la declaración del 25 de mayo sobre el examen 
de las incidencias que pueden tener los ensayos nucleares 
a la hora de no admitir su par ticipación en el SPG.
09.06.98
Letonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión de la asamblea letona de 
aprobar la legislación que otorga la ciudadanía letona a 
los apátridas nacidos en Letonia desde el 21 de agosto 
de 1991, y que deroga el sistema de naturalización por 
grupos. Estas decisiones constituyen una nueva etapa en 
la aplicación de las recomendaciones del alto comisario 
de la OSCE para las minorías nacionales.
09.06.98
República Federal de Yugoslavia 
La UE se muestra profundamente preocupada por la 
intensidad de los combates en Kosovo, y por las informa-
ciones que dan cuenta de lo que parece una nueva ola 
de limpieza étnica por par te de las fuerzas de seguridad 
serbias. La UE condena firmemente esta acción que, con 
la exclusión sistemática de los observadores internacio-
nales de las zonas afectadas, demuestra que Belgrado ha 
iniciado una campaña de violencia que va más allá de lo 
que legítimamente se podría considerar una operación 
antiterrorista. En especial preocupa el flujo creciente de 
refugiados hacia el norte de Albania. Es indispensable que 
las organizaciones humanitarias, especialmente la Cruz 
Roja , puedan acceder a las zonas en conf l icto. Los 
mé dicos forenses internacionales deberían tener la posi-
bilidad de efectuar los exámenes necesarios para clarifi-
car las muer tes de civiles. Las autoridades de yugoslavia 
deben colaborar con el Tribunal Penal Internacional para 
la ex yugoslavia. La UE está dispuesta a jugar su papel 
para poner fin al suministro de dinero y armas al Ejército 
de Liberación de Kosovo. Los Estados vecinos tienen una 
responsabilidad par ticular para que su territorio no sea 
utilizado para apoyar sus actividades.
La UE pide a Belgrado tomar medidas urgentes para 
reducir la tensión en la provincia, y crear un clima estable 
necesar io para todo progreso político, y reafirma su 
apoyo a Ibrahim Rugova en su determinación de buscar 
una solución política a través del diálogo. La UE es favo-
rable a la concesión de un estatuto especial a Kosovo, en 
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par ticular una amplia autonomía en el seno de la RF 
yugoslavia. El presidente yugoslavo Milosevic tiene la res-
posabilidad de promover una solución pacífica de los 
problemas de Kosovo. Dado el uso excesivo de la fuerza 
por par te de las fuerzas de seguridad serbias, el Consejo 
ha adoptado una posición común que prohibe nuevas 
inversiones en Serbia, y adoptará un reglamento sobre 
congelación de los fondos de los Gobiernos yugoslavo y 
serbio. La UE invita a las organizaciones internacionales 
de seguridad a proseguir sus esfuerzos y a contemplar 
todas las posibilidades, incluidas las que necesitarían la 
autor ización del Consejo de Segur idad de Naciones 
Unidas, conforme al capítulo vII. El Consejo lamenta y 
condena el rechazo del presidente Milosevic a autorizar 
el inicio de los trabajos de la misión González.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se unen 
el 12 de junio a esta declaración sobre Kosovo.
11.06.98
Burundi / Declaración
La adopción el 4 de junio de un acto constitucional y de 
una plataforma política de transición por la asamblea 
nacional es un paso impor tante para la reconciliación 
nacional en Burundi. Este acto debe completarse por 
negociaciones entre todas las par tes sin exclusión, tanto 
del interior como del exterior del país. La UE hace un 
llamamiento a las par tes, que deberían reencontrarse el 
15 de junio en Arusha en el marco de la iniciativa regio-
nal de paz, para que asuman las importantes responsabi-
lidades que tienen para con el pueblo burundés.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
11.06.98
Armamento / Declaración
Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, Litua nia, 
Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y la 
República Checa declaran que suscriben los objetivos del 
programa de la UE para la prevención del tráfico ilícito de 
armas convencionales y la lucha contra este tráfico, adop-
tado por el Consejo el 26 de junio de 1997. Estos países 
declaran su intención de aplicar el programa. En par ticular 
se declaran dispuestos a tomar medidas concer tadas con 
la UE y sus miembros a fin de: ayudar a otros países a pre-
venir y luchar contra este tráfico, en par ticular de armas 
por tátiles; ayudar a los países en situaciones postconflicto 
y, cuando exista un nivel mínimo de seguridad y estabilidad, 
a poner fin a la circulación y tráfico de estas armas.
12.06.98
Nigeria / Declaración
Tras el fallecimiento inesperado del general Abacha, es 
de esperar que la democracia se restaure rápida y pacífi-
camente mediante la elección de un Gobierno civil res-
ponsable , que restablezca el respeto a los Derechos 
Humanos y que permita al pueblo nigeriano beneficiarse 
de la gran riqueza del país. La UE se felicita por el llama-
miento lanzado a los nigerianos por el general Abubakar 
para que par ticipen en el proceso de reconciliación. La 
UE reitera su deseo de iniciar un diálogo constructivo 
con Nigeria, en especial en el marco de las próximas 
negociaciones postLomé. La UE está dispuesta a apoyar 
los esfuerzos de establecer una democracia representati-
va del pueblo nigeriano en toda su diversidad.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
16.06.98
Guinea-Bissau / Declaración
La UE muestra su preocupación por el agravamiento de 
la situación en Guinea-Bissau, tras la tentativa de golpe 
de Estado, y en especial por las informaciones que dan 
cuenta de víctimas entre la población civil. La UE exhorta 
a los amotinados a deponer las armas, lo que permitiría 
restablecer el orden constitucional y pondría fin al derra-
mamiento de sangre. La UE declara que está dispuesta a 
suministrar asistencia humanitaria desde el momento en 
que la situación permita hacerla llegar a aquellos que la 
necesitan.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
20.06.98
Bielarús / Declaración
El embajador del Reino Unido, actuando como presiden-
cia de la UE, informa al ministro bielorruso de Asuntos 
Exteriores que los embajadores de los Estados miembros 
de la UE en Minsk son llamados a consulta urgente en 
sus capitales, tras la conducta inaceptable de las autorida-
des bielorrusas en lo que respecta a las residencias de 
los jefes de misión. La UE condena los cor tes de agua, 
electr icidad y teléfono, así como el rechazo de dejar 
entrar en el complejo residencial a los vehículos de los 
embajadores. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido 
igualmente avisado de que los embajadores de Bielarús 
ante las capitales de la UE serán invitados a regresar a 
Minsk para informar en los términos más enérgicos de la 
desaprobación de los Gobiernos de la UE ante las últi-
mas medidas tomadas por Bielarús. La UE está dispuesta 
a retomar el diálogo con Bielarús, pero no será posible 
hasta que las autoridades de este país respeten el conve-
nio de viena y los principios fundamentales que rigen las 
relaciones y representaciones diplomáticas. Mientras 
tanto, las misiones de la UE en Minsk serán dirigidas por 
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encargados de negocios.
24.06.98
Timor Oriental / Declaración
La troika de los jefes de misiones diplomáticas de la UE 
en yakar ta visitará Timor Oriental del 27 al 30 de junio, 
como muestra de la preocupación persistente y crecien-
te de la UE por la situación en Timor Oriental, así como 
su deseo de conocer mejor la situación reinante y su 
firme voluntad de apoyar a quienes trabajan por una 
solución pacífica. La UE expresa su apoyo a la misión del 
representante per sona l  de l  secretar io genera l  de 
Naciones Unidas para Timor Oriental, y espera que las 
negociaciones entre Indonesia y Por tugal, que se desa-
rrollan bajo los auspicios del secretar io general, den 
como resultado una solución justa, global e internacional-
mente aceptable y que respete plenamente los derechos 
del pueblo de Timor Oriental, conforme a las resolucio-
nes per tinentes de la Asamblea General de Naciones 
Unidas y a la car ta de Naciones Unidas. La UE apoya 
igualmente las iniciativas que tienden a mejorar la situa-
ción de los Derechos Humanos en Timor Oriental.
24.06.98
Togo / Declaración
La UE muestra su profunda preocupación por las informa-
ciones que dan cuenta de una suspensión del escrutinio de 
las elecciones presidenciales del 21 de junio por par te de 
las autoridades togolesas. Dada su asistencia al proceso 
electoral, la UE hace un llamamiento urgente a las autorida-
des para que publiquen los resultados oficiales de las elec-
ciones reflejando rigurosamente el voto de los electores.
Bulgaria, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovenia, 
Eslovaquia, República Checa, Chipre y los países de la 
EFTA miembros del EEE se unen a esta declaración.
25.06.98
Camboya / Declaración
La UE concede gran impor tancia a la celebración de elec-
ciones libres y regulares en Camboya, el 26 de julio, y sumi-
nistra una asistencia electoral por valor de 11 millones de 
dólares. La UE juzga alentador que el programa de registro 
de electores se haya llevado a cabo, y que los par tidos 
hayan hecho campaña de manera pacífica en todo el país. 
La UE invita al Gobierno camboyano a continuar mejoran-
do la situación creando un clima político favorable a la cele-
bración de los comicios . La UE está par t icularmente 
preocupada por las violaciones de los Derechos Humanos 
e invita al Gobierno a investigar los crímenes cometidos. 
También le invita a impedir toda forma de intimidación 
política, de violencia o de práctica irregular durante el pro-
ceso electoral y a permitir que los dirigentes de la oposi-
ción y sus par tidos puedan acceder equitativamente a los 
medios de comunicación. La UE anima a todos los par tidos 
políticos a cooperar para resolver los problemas pendien-
tes, y toma nota con satisfacción de la declaración del rey 
Norodom Sihanuk, según la cual todos los camboyanos 
deberían votar según sus preferencias personales. La UE 
enviará un equipo de más de cien observadores para com-
pletar el equipo que ya se encuentra en Camboya. La Unión 
pide al Gobierno camboyano que garantice la seguridad de 
todos los observadores internacionales.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental 
(con excepción de Eslovaquia), Chipre y los países de la 
EFTA miembros del EEE se unen a esta declaración.
25.06.98
Letonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión del Parlamento letón que 
otorga la ciudadanía letona a los apátridas nacidos en 
Letonia desde el 21 de agosto de 1991, y que abole el 
sistema de naturalización por grupos. La UE considera 
que esta decisión marca una etapa importante en la inte-
gración de la minoría rusófona en Letonia, y espera que 
esta legislación entre en vigor sin demora. La UE está 
dispuesta a suministrar asistencia concreta a las autorida-
des letonas para promover una mayor integración de las 
minorías en la sociedad letona.
26.06.98
Burundi / Declaración
La UE se felicita por los progresos realizados en la pri-
mera sesión de conversaciones de paz sobre Burundi, 
desarrollada del 15 al 21 de junio en Arusha, así como 
por la adopción unánime de una declaración en que las 
par tes se comprometen a solucionar la crisis por medios 
pacíficos y a poner fin a toda forma de violencia. La UE 
pide a las par tes que respeten el compromiso tomado 
de suspender las hostil idades el 20 de julio de 1998 
como muy tarde. La UE invita a las par tes a celebrar una 
segunda sesión de negociaciones en esa fecha. La UE 
seguirá apoyando el proceso de paz y los esfuerzos del 
ex presidente tanzano Nyerere para encontrar una solu-
ción a la crisis de Burundi.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
26.06.98
Togo / Declaración
La UE deplora que los resultados de las elecciones presi-
denciales celebradas en Togo el 21 de junio hayan sido 
anunciados antes de finalizar el recuento de votos, y que las 
autoridades togolesas no hayan respetado el código electo-
ral. Por estas razones, la UE duda seriamente de la credibili-
dad de los resultados electorales. Ello es más lamentable 
por cuanto, a petición de las autoridades de Togo, la UE 
había apoyado ampliamente el proceso electoral. La UE 
sacará las conclusiones de esta situación, e invita a todos los 
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par tidos concernientes a no recurrir a la violencia.
29.06.98
República Federal de Yugoslavia / Posición 
común 98/426/PESC
Conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de 
Cardiff , el Consejo prohibe los vuelos de compañías 
yugo slavas entre yugoslavia y la UE.
Bulgaria, Chipre, la República Checa, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rumania, Eslovenia, Islandia y Noruega 
suscriben el 16 de septiembre, Estonia el 24 de septiem-
bre, y Eslovaquia el 30 de noviembre, los objetivos de la 
posición común y velarán para que sus políticas naciona-
les sean conformes a ella.
29.06.98
Sierra Leone / Posición común 98/409/PESC
En aplicación de la resolución de 5 de junio de 1998 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se imponen 
sanciones contra las fuerzas no gubernamentales de 
Sierra Leone que continúan resistiéndose a la autoridad 
del Gobierno legítimo.
29.06.98
República Democrática del Congo / Decisión 
98/410/PESC
Se prorroga hasta el 30 de junio de 1999 la acción común 
97/875/PESC, a fin de confirmar el apoyo de la UE al pro-
ceso democrático de la RD Congo, tras las intenciones 
manifestadas por el Gobierno y los desarrollos positivos 
previsibles como el nombramiento de una asamblea consti-
tucional encargada de preparar las elecciones.
29.06.98
Observación de elecciones / Documento del 
Consejo
Se definen las condiciones previas que deben reunirse 
para que la UE envíe observadores a un proceso electo-
ral: cier tas condiciones democráticas mínimas (sufragio 
verdaderamente universal, candidatos con posibilidad de 
ejercer su legítimo derecho de par ticipar en la elección y 
de expresión, y libre acceso a los medios de comunica-
ción) y cier tas condiciones para que los observadores 
puedan llevar a cabo su tarea (el Gobierno legítimo debe 
haber solicitado el envío de observadores con el apoyo 
de los principales par tidos, los observadores deben tener 
libre acceso a todos los par tidos, a todos los centros 
electorales y de escrutinio, y circular libremente por todo 
el país). Se anuncia igualmente un código de conducta y 
directivas que los obser vadores deben respetar, y se 
mencionan los factores a tener en cuenta para evaluar la 
validez de una elección.
29.06.98
Angola / Declaración
La UE ha tenido conocimiento de la muer te de Alioune 
Blondin Beye, representante especial del secretario general 
de Naciones Unidas en Angola, junto a la de cinco de sus 
colegas y dos pi lotos, en un accidente aéreo cerca de 
Abidjan el 26 de junio. La UE destaca su determinación a lo 
largo de estos últimos cinco años y sus esfuerzos incesantes 
para encontrar una solución pacífica al conflicto angoleño. 
La UE espera que la muer te de Beye incite al Gobierno 
angoleño y a la UNITA a poner en marcha rápidamente el 
protocolo de Lusaka. La mejor manera de honrar su memo-
ria sería llegar a una paz verdadera y duradera en Angola.
29.06.98
Pena de muerte / Declaración
La UE decide reforzar su acción internacional contra la 
pena de muerte como elemento intrínseco de su política 
en materia de Derechos Humanos. Para ello, la UE pedi-
rá, allí donde aún exista la pena de muerte que su aplica-
ción sea progresivamente limitada, e insistirá en que se 
ejecute según unas normas mínimas. También pedirá que 
se instauren moratorias. La UE ha elaborado orientacio-
nes internas para las acciones que emprenderá sobre el 
tema, llegado el caso, en los foros internacionales y ante 
países terceros. Estas orientaciones, que compor tan la 
definición que da la UE de las normas mínimas, pueden 
transmitirse bajo petición a las par tes concernientes.
JULIO
03.07.98
Angola / Posición común 98/425/PESC
El Consejo decide, conforme a la Resolución 1173 (1998) 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la conge-
lación de fondos atribuibles a la UNITA, la prohibición de 
impor taciones de diamantes sin cer tificados de origen 
gubernamentales, la prohibición de suministrar material y 
ser vicios mineros, vehículos motor izados, máquinas 
motorizadas para la navegación y piezas de recambio, así 
como servicios de transportes terrestres o sobre el agua 
de personas situadas en regiones de Angola a las que no 
llega la administración del Estado. Por otra par te, prohibe 
los contactos oficiales con los dirigentes de la UNITA en 
estas regiones, a excepción de los contactos oficiales 
mantenidos por el Gobierno de unidad y de reconcilia-
ción nacional, Naciones Unidas o los Estados observado-
res del protocolo de Lusaka.
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08.07.98
Argelia / Declaración
La UE se felicita de la creación, por el secretario general 
de Naciones Unidas, de un grupo de personalidades emi-
nentes que acudirá a Argelia por invitación del Gobierno 
argelino. La UE se felicita por la voluntad manifestada por 
el Gobierno argelino de apoyar plenamente los trabajos 
de esta misión de alto nivel. La UE espera que la misión 
contr ibuya a una mejor comprensión de la compleja 
situación que reina en este país y que responda a la 
necesidad de información de la comunidad internacional. 
La UE ha condenado varias veces y sin reserva los actos 
de terrorismo que sufre desde hace tiempo el pueblo 
argelino y continúa apoyando los esfuerzos del Gobierno 
para consolidar la democracia y proteger a los ciudada-
nos del terrorismo, en el respeto del estado de derecho 
y de los Derechos Humanos. La UE expresa su deseo de 
que la visita del grupo sea fructífera y permita reforzar la 
cooperación entre el Gobierno y el pueblo argelino, por 
un lado, y la comunidad internacional, por el otro.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
08.07.98
Guinea Bissau / Declaración
La UE está extremadamente preocupada por las accio-
nes contra la población de Guinea Bissau perpetradas 
durante operaciones militares que violan el derecho 
hu manitario internacional. Estos actos amenazan las vidas 
y bienes de civiles inocentes y obstaculizan la llegada de 
ayuda humanitaria. La UE invita a todas las par tes a res-
petar escrupulosamente el derecho humanitario interna-
cional y a cooperar para abrir corredores humanitarios 
para que la ayuda de urgencia llegue a los refugiados y 
desplazados.
09.07.98
Bielarús / Posición común 98/448/PESC
Juzgando ilegal e inaceptable la actitud del Gobierno de 
Bielarús sobre cier tas medidas tomadas o permitidas 
contra las residencias de los embajadores de var ios 
Estados de la UE sin el consentimiento de los jefes de 
misión concernientes, el Consejo establece una lista de 
personas que comprende a todos los miembros del 
Gobierno así como a los altos funcionarios de Bielarús 
con el fin de no admitirlos en los Estados de la UE.
Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Islandia, Noruega, la 
República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia suscri-
ben el 10 de julio los objetivos de la posición común, y 
velarán para que sus políticas nacionales sean confor-
mes a ella.
13.07.98
Grandes Lagos / Decisión 98/452/PESC
El Consejo prorroga por un año, hasta el 31 de julio de 
1999, la aplicación de la acción común 96/250/PESC y 
prevé una cantidad de 813.925 ecus a cargo del presu-
puesto general de la UE para 1998, a fin de cubrir los 
gastos de la misión del enviado especial para la región de 
los Grandes Lagos africanos.
13.07.98
Rwanda / Declaración
La UE se felicita por las conversaciones entre las autori-
dades rwandesas y los representantes del alto comisario 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Kigali sobre el futuro de la operación para los Derechos 
Humanos en Rwanda. La UE está convencida de que 
estas conversaciones permitirán una rápida reanudación 
de las actividades de la HRFOR.
17.07.98
República Democrática del Congo / Declaración
La UE está gravemente preocupada por las conclusiones 
del informe del equipo de investigación de las violaciones 
de los Derechos Humanos y del derecho humanitario en 
la RD del Congo. La UE condena todas las masacres per-
petradas antes, durante y después de la campaña militar 
que ha llevado al cambio de régimen en el Zaire. La UE 
muestra su preocupación por las dificultades del equipo 
de investigación en la ejecución de su misión y suscribe la 
recomendación de que las denuncias de atrocidades 
deberían ser objeto de una investigación en profundidad. 
Constatando que los Gobiernos de la RD del Congo y de 
Rwanda han subrayado en sus reacciones que el infor me 
era incompleto y poco concluyente , la UE exhor ta a 
ambos Gobiernos a comprometerse inequívocamente a 
permitir que una investigación independiente y profunda 
se efectúe sin demora. La UE se felicita por la decisión del 
secretario general de Naciones Unidas de transmitir el 
informe a los miembros del grupo internacional de per-
sonalidades eminentes encargadas de analizar el genoci-
dio de 1994 y los acontecimientos conexos, creado por la 
OUA. La UE espera con interés las recomendaciones que 
este grupo pueda realizar sobre la investigación de viola-
ciones de Derechos Humanos en la región.
La UE subraya que es importante poner fin a la impunidad, 
siendo indispensable investigar todas las violaciones de los 
Derechos Humanos cometidas, y juzgar a los responsables. 
La UE invita a los Gobiernos de la RD del Congo y de 
Rwanda a investigar las denuncias que contiene el informe, 
y llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes 
contra la humanidad y de otras violaciones de los Derechos 
Humanos y del derecho humanitario. La UE se felicita por 
el compromiso de la RD del Congo de efectuar su propia 
investigación, y está dispuesta a suministrar una asistencia 
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técnica para apoyar esta iniciativa.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
20.07.98
República Federal de Yugoslavia / Declaración
La UE expresa su consternación por la intensificación de las 
hostilidades en Kosovo, que han causado 450 desapareci-
dos, de los que varias docenas parecen haber sido ase si-
nados. La UE condena las incursiones en territorio ko so var 
de varios cientos de combatientes albaneses, así como la 
violencia registrada en la frontera entre Albania y yugoslavia, 
y en Orahovac/Rahovec, y hace un llama miento urgente 
para que cesen las hostilidades. La UE está par ticularmente 
preocupada porque los bombardeos yugoslavos han viola-
do la frontera internacional, y pide a las autoridades serbias 
y yugoslavas que pongan fin a esta acción. También pide a 
los Gobiernos de yugoslavia y Albania que hagan lo posible 
para disminuir la tensión en Kosovo.
21.07.98
Nigeria / Declaración
La UE se felicita por el anuncio del general Abubakar de 
un programa de transición nuevo y su compromiso a 
ceder el poder a un Gobierno civil en mayo de 1999, tras 
las elecciones que deberán tener lugar bajo supervisión 
internacional. La UE saluda la promesa de nuevas institu-
ciones electorales y la intención del régimen militar de no 
intervenir en la formación de nuevos par tidos políticos en 
un proceso electoral libre. La UE muestra su satisfacción 
por la liberación de diez prisioneros políticos y por el 
compromiso renovado del régimen militar de liberar a 
todos los prisioneros políticos aún detenidos. La UE acoge 
con satisfacción el compromiso a favor del respeto de los 
Derechos Humanos, en especial de las l iber tades de 
expresión, de reunión pacífica y de asociación, y reafirma 
su disposición para establecer un diálogo político cons-
tructivo con las autor idades niger ianas y a apor tar su 
ayuda al proceso de democratización, si se le solicita.
22.07.98
Sierra Leone y Liberia / Declaración
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado en Abuja el 2 de 
julio entre los presidentes de Liberia y de Sierra Leone, en 
lo que respecta a las condenas de las acciones rebeldes en 
Sierra Leone, al control de las actividades y desplazamientos 
de los antiguos combatientes desmovilizados, y a la petición 
a sus poblaciones a no par ticipar en las operaciones de des-
estabilización llevadas a cabo contra el otro Estado. La UE 
expresa su deseo de que el acuer do contribuya a acabar 
con el tráfico transfronterizo de armas y municiones. Dada 
la situación extremadamente difícil, la UE subraya la necesi-
dad de que Liberia asegure un control eficaz de sus fronte-
ras y facilite la llegada de la ayuda a los refugiados.
22.07.98
Tribunal Penal Internacional / Declaración
La UE se felicita y suscribe los resultados de la conferencia 
de Roma para crear el Tr ibunal Penal Internacional, tal 
como se reflejan en los estatutos adoptados el 17 de julio 
por aplastante mayoría de los Estados par ticipantes. Estos 
estatutos son la base de un tribunal eficaz y creíble, desti-
nado a combatir la impunidad de los crímenes más odiosos 
y a disuadir su realización. La UE se felicita por la acepta-
ción satisfactoria de cuestiones complejas como la defini-
ción de los crímenes, el principio de complementariedad, la 
extensión de las competencias, la independencia del fiscal y 
las relaciones con Naciones Unidas. La UE reconoce que 
no se han cumplido todas las tareas para hacer del tribunal 
una realidad, en especial la comisión preparatoria debe aún 
realizar sus trabajos definidos en los estatutos, como la 
elaboración de un reglamento interno y la definición de los 
elementos de prueba. La UE hará todo lo posible para 
contr ibuir al cumplimiento de sus tareas, y expresa el 
deseo de que las sesenta ratificaciones se alcancen pronto 
para que el tribunal pueda empezar a actuar.
28.07.98
Afganistán / Declaración
La UE está profundamente preocupada por la decisión 
de los dirigentes talibán en Kabul de cerrar por la fuerza 
las oficinas de las ONG, de expulsar a su personal extran-
jero y de encarcelar a su personal local. Estas decisiones 
han obligado a las ONG a abandonar sus operaciones de 
ayuda a la población civil de Kabul. Por otra par te, la UE 
condena el asalto a los locales de la Oficina humanitaria 
de la Comunidad Europea en Kabul y el trato infligido al 
personal local de la ECHO por los dirigentes talibanes. 
La Comisión Europea es contraria a suspender la finan-
ciación de proyectos en Kabul, y desea sinceramente 
continuar ayudando al pueblo afgano. Sin embargo, las 
operaciones de ayuda no pueden proseguir si no se pue-
den asegurar de manera eficaz y obedeciendo a los prin-
c ip ios , s in  d i sc r im inac ión , y  s i  l a s  or gan izac iones 
humanitarias no pueden ejercer sus actividades libremen-
te y con toda seguridad.
La UE hace un llamamiento a todas las facciones en gue-
rra para que pongan fin al derramamiento de sangre en 
Afganistán y tomen medidas serias para llegar a una solu-
ción negociada. La UE se felicita por los esfuerzos que 
realizan personalidades muy representativas de la socie-
dad afgana, como las reunidas en Bonn del 18 al 23 de 
julio, en el marco del “Proceso de Frankfur t”, con vistas a 
prepar ar  l a  ce lebr ac ión de una Loya  J i r ga  (Gr an 
Asamblea), instrumento afgano tradicional para la solu-
ción de diferencias.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
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29.07.98
Guinea Bissau / Declaración
La UE se felicita por la firma, por el Gobierno de Guinea 
Bissau y la junta militar autoproclamada, de un memorán-
dum de acuerdo bajo los auspicios del grupo de contacto 
de los países lusófonos, que prevé el cese inmediato de 
hostilidades, la aper tura de corredores humanitarios y el 
inicio de negociaciones. La UE pide a las par tes que respe-
ten este memorándum y se comprometan a par ticipar de 
manera constructiva en el proceso de negociación para la 
reconciliación e instauración de una paz estable. La UE 
recuerda que está dispuesta a suministrar ayuda humanita-
ria a las personas desplazadas y a los refugiados, así como 
a colaborar en la recuperación económica y social del país.
Los países asociados de la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
31.07.98
Camboya / Declaración
La UE toma nota con satisfacción del desarrollo libre y 
regular de las operaciones de voto y escrut in io en 
Camboya, según el primer informe del grupo conjunto de 
observadores internacionales. Los esfuerzos para intimi-
dar a grupos de la población camboyana parecen final-
mente no haber influido significativamente en el desarrollo 
de las elecciones. El gran número de electores inscritos 
que ha ejercido su derecho al voto demuestra claramente 
que el pueblo camboyano abraza la democracia y que 
está determinado a decidir su futuro político. No se ha 
denunciado ningún caso de violencia grave durante los 
comicios, con excepción de un ataque armado perpetra-
do en Along veng, que ha causado la muerte de diez per-
sonas. La UE ha estado estrechamente asociada al proceso 
electoral, mediante el envío de 200 observadores, y se 
felicita por la coordinación y cooperación entre la unidad 
de obser vadores europeos y los obser vadores de 
Naciones Unidas, así como de otros observadores inter-
nacionales. No se podrá realizar una evaluación global 
hasta que haya finalizado el escrutinio y se hayan analiza-
do con detalle los informes de los observadores. La UE 
desea continuar realizando una acción constructiva en 
Camboya, y el retorno a una situación política normal 
animará a la UE a prever nuevos programas de asistencia 
para la recuperación económica de Camboya.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre e Islandia se unen a esta declaración.
31.07.98
Myanmar
La UE deplora los actos de las autoridades de Myanmar 
contra la liber tad de movimiento de Daw Aung San Suu 
Kyi, y condena la decisión de las autoridades de Myanmar 
de forzar la a retornar a Rangún tras haber pasado seis 
días en su coche como protesta contra las autoridades 
de Myanmar, que le han prohibido par ticipar en una 
reunión con los miembros de la LND. La UE considera 
que esta decisión constituye una violación inadmisible del 
derecho de Daw Aung San Suu Kyi de circular libremente 
y de su derecho a la liber tad de asociación. La UE expre-
sa el deseo de que el Gobierno birmano tome las medi-
das urgentes necesarias para iniciar un verdadero diálogo 
con la oposición, en especial con la LND y los represen-
tantes de las minorías étnicas.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
AGOSTO
07.08.98
Colombia / Declaración
La UE felicita a Andrés Pastrana Arango por su investidu-
ra como presidente constitucional de Colombia y le hace 
llegar sus deseos de éxito en su misión. El nuevo presi-
dente, democráticamente elegido, ha expresado su volun-
tad de abrir la vía de la paz y concretar así su compromiso 
con la reconciliación nacional. La UE saluda estas iniciati-
vas de diálogo y desea verlas reforzadas. La UE hará lo 
posible por apoyar un proceso de paz basado en el prin-
cipio del respeto de los Derechos Humanos y las liber ta-
des fundamentales, y está dispuesta a apor tar su apoyo 
por los medios más apropiados.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
10.08.98
Eslovenia / Decisión 98/498/PESC
Constatando la evolución favorable de la situación en 
Eslovenia, en especial su política en materia de expor ta-
ción de armas, el Consejo decide el levantamiento de las 
medidas restrictivas tomadas respecto a este Estado en 
aplicación de la posición común 96/184/PESC relativa a las 
exportaciones de armas con destino a la ex yugoslavia.
11.08.98
República Democrática del Congo / Declaración
La UE expresa su profunda inquietud por el deterioro de 
la situación interna en la RD del Congo y condena par ti-
cularmente los actos de violencia contra la población 
civil. Hace un llamamiento a las par tes en conflicto para 
que respeten los Derechos Humanos y las leyes humani-
tarias, y no persigan a la población civil por su nacionali-
dad o etn ia , y  par a que obser ven e l  derecho a la 
protección de refugiados y desplazados. La UE alienta la 
cooperación entre el Gobierno de la RD del Congo y 
Naciones Unidas para encontrar una solución para pro-
teger a las poblaciones concernientes. A la UE también le 
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preocupan las posibles ingerencias extranjeras en los asun-
tos internos del país, y expresa su compromiso de apoyar 
la integridad territorial y la soberanía de la RD del Congo 
así como la de los países vecinos. La UE subraya que 
deben encontrarse soluciones pacíficas para que el proce-
so de reconstrucción y democratización pueda continuar, 
y está dispuesta a contribuir a estos esfuerzos, y apoya las 
acciones emprendidas al respecto por la OUA y varios 
países africanos. Finalmente la UE pide que se garantice la 
seguridad de los ciudadanos de los Estados de la UE y del 
personal de las organizaciones humanitarias que residen 
en el territorio de la RD del Congo.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien tal, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
12.08.98
Indonesia
La UE se satisface por los resultados del encuentro sobre 
Timor Oriental celebrado en Nueva york entre el secreta-
rio general de Naciones Unidas y los ministros indonesio y 
por tugués de Asuntos Exteriores. La UE se felicita por el 
clima constructivo de la reunión, y por el acuerdo de ini-
ciar negociaciones sobre Timor Oriental. La UE ve con 
satisfacción la perspectiva que se abre para una mayor 
par ticipación de la población de Timor Oriental en la bús-
queda de una solución. Saluda la reciente retirada de las 
tropas e invita al Gobierno indonesio a reducir aún más su 
presencia militar en Timor Oriental y a liberar a los prisio-
neros políticos timorenses, entre ellos a xanana Gusmo.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
14.08.98
Sudán / Declaración
La UE se felicita por la última sesión de negociaciones 
entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento Popular de 
Liberación de Sudán, celebrada en Addis Abeba, así como 
la decisión de abrir una cuar ta serie de negociaciones en 
los próximos seis meses en Nairobi. Sin embargo, la UE 
lamenta que las par tes aún no hayan solucionado sus prin-
cipales desacuerdos como los límites geográficos de la 
zona en que se debe organizar un referéndum. La UE se 
muestra preocupada por la tragedia humanitaria del sur 
de Sudán, si bien se felicita por el alto el fuego de tres 
meses en Bahr el-Ghazal, así como por la declaración de 
alto el fuego unilateral hecha por el Gobierno sudanés. La 
UE invita a las dos par tes a ampliar en el tiempo y el espa-
cio el alto el fuego, por razones humanitarias y para crear 
un clima de confianza. La UE estima que la ayuda alimenta-
ria será aún necesaria durante un año.
La UE invita a las par tes a facilitar la distribución de la 
ayuda alimentaria, a colaborar con los organismos de 
ayuda internacional, a asegurar el respeto íntegro del 
derecho humanitario internacional, y a garantizar la segu-
ridad de personal, del transpor te y del almacenamiento 
de la ayuda humanitaria. La UE anima a las par tes ha tra-
bajar con el comité técnico de ayuda humanitaria y les 
invita a facilitar el trabajo de la misión de la ONU encar-
gada de evaluar las necesidades humanas en la región de 
los montes Nuba. La UE afirma una vez más que apoya 
plenamente las negociaciones de paz en el marco del 
IGAD, así como los esfuerzos del Foro de par tenariado 
del IGAD, e invita a las par tes a negociar la celebración 
de las próximas conversaciones de paz en Nairobi.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
19.08.98
República Democrática del Congo / Declaración
La UE muestra su preocupación por la crisis que vive la 
RD del Congo, y recuerda su declaración del 11 de agos-
to, en especial su compromiso a favor de la integridad 
terr itor ial y del respeto de la soberanía de la RD del 
Congo. La UE muestra su inquietud por las concentracio-
nes forzadas por par te de las autoridades congoleñas de 
miembros de la etnia tutsi, de civiles y de otros grupos 
étnicos, que posteriormente son detenidos, golpeados, 
tor turados y en ocasiones ejecutados, así como por la 
propaganda étnica y difusión radiofónica de mensajes 
alentando el odio. Se señalan también graves violaciones 
de los Derechos Humanos por par te de miembros de las 
fuerzas rebeldes y otros grupos armados. La UE condena 
severamente estas violaciones de los Derechos Humanos 
y del derecho humanitario internacional y hace un llama-
miento a las par tes en conflicto para que impidan tales 
violaciones, para que cese el fomento del odio étnico, y 
para que no se persiga a la población civil por razones de 
nacionalidad o etnia. También pide a las par tes que no alis-
ten a niños en sus fuerzas armadas. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja debe tener libre acceso a los detenidos, y 
la UE pide al Gobierno y a las otras par tes en conflicto 
que respeten su compromiso de proteger a las personas 
cuya integridad física esté amenazada, de suministrar a la 
Cruz Roja toda la información necesaria sobre los lugares 
de detención, y permitirles el acceso y asegurar a los dete-
nidos condiciones adecuadas de seguridad.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
21.08.98
Rusia / Declaración
La UE está firmemente convencida de que el mejor 
medio para restablecer la confianza en la economía rusa 
y superar las dificultades financieras del país es aplicar 
íntegramente y sin demora el programa acordado recien-
temente con el FMI, así como las reformas económicas 
que las principales instituciones y autoridades rusas se 
han comprometido a llevar a cabo. Las medidas adopta-
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das por el Gobierno y el Banco Central ruso, para hacer 
frente a las crecientes presiones sobre los mercados 
financieros del país y sobre el rublo, compor tan una 
reforma de la política cambiaria, una restructuración de la 
deuda pública en rublos y el control provisional de cier-
tos tipos de movimientos de capitales. La UE estima que 
es necesario que el Gobierno ruso mantenga el programa 
de estabilización y de reforma económica apoyado por la 
comunidad internacional, e insiste en la necesidad que la 
Duma y el Gobierno lleguen a un consenso sobre las 
medidas legislativas para sanear el presupuesto y relanzar 
la inversión y el crecimiento. Insiste en la impor tancia de 
un diálogo constructivo con los donantes, en especial con 
el FMI. Sólo una reforma estructural aplicada con deter-
minación podrá mantener los flujos de capitales indispen-
sables para la modernización de la economía rusa. La UE 
ha contribuido ya considerablemente con su ayuda a la 
difícil transición hacia la economía de mercado, y está dis-
puesta a estudiar caulquier idea nueva sobre los medios 
para movilizar los instrumentos existentes, en par ticular 
el programa TACIS de cooperación técnica, y alentar las 
iniciativas del sector privado. Para ello, los Estados miem-
bros continuarán coordinando estrechamente su acción 
con la comunidad financiera internacional.
26.08.98
Oriente Medio / Declaración
La UE muestra su preocupación por las informaciones 
según las cuales un comité ministerial ha aprobado un 
proyecto de extensión de colonias de población situadas 
en la meseta del Golán. Este proyecto prevé la construc-
ción de 2.300 nuevas viviendas y 2.500 apar tamentos con 
fines turísticos. Si dicho proyecto se lleva a cabo, constitui-
rá un ser io obstáculo a los esfuerzos para relanzar las 
negociaciones sirio-israelíes, y complicaría la aplicación del 
principio de “paz por territorios”. Recordando las conclu-
siones del Consejo Europeo de Cardiff expresando la 
preocupación por la ausencia de avances en el proceso de 
paz con Siria, la UE invita a Israel a no ejecutar el proyecto 
y no tomar ninguna medida en esta materia que pueda 
comprometer el proceso de paz. La UE recuerda que la 
implantación de colonias en los territorios ocupados la 
considera ilegal y contraria al derecho internacional.
27.08.98
República Democrática del Congo / Declaración
La UE muestra su preocupación por la crisis de la RD del 
Congo y por la amenaza de que el conflicto se extienda 
al conjunto de la región. La UE reafirma su posición de 
que el conflicto del Congo no se solucionará más que 
mediante una negociación aceptable por todos los con-
goleños que permita al país y al resto de la región encon-
tr ar  la  paz y  la  estab i l idad ind i spensables  par a su 
desarrollo. La UE apoya firmemente los esfuerzos recien-
tes de mediación desplegados por Nelson Mandela, como 
presidente de la SADC y-más ampliamente- en el marco 
de la OUA. La UE se une al llamamiento lanzado el 23 de 
agosto por la cumbre de la SADC a favor de un alto el 
fuego inmediato. La UE está dispuesta a facilitar el diálogo 
político, que podría tener lugar en el marco de una confe-
rencia de paz para la RD del Congo con el apoyo de la 
comunidad internacional. En un estadio superior, podría 
ser necesar ia una conferencia regional como segunda 
etapa para examinar las cuestiones de carácter regional y 
para crear mecanismos tendentes a favorecer la seguridad 
y la cooperación. La UE reitera una vez más su apoyo a la 
integridad territorial y la soberanía de la RD del Congo y 
de los países vecinos, y hace un llamamiento para que 
cesen las intervenciones extranjeras. La UE condena los 
actos de violencia perpetrados contra civi les y toda 
acción que afecte directamente a la población, como la 
propaganda que fomenta el odio étnico o las actuaciones 
que provocan sufrimientos inútiles, como la interrupción 
del suministro eléctrico, que tiene graves consecuencias 
en el plano humanitario y sanitario.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración. 
28.08.98
Terrorismo / Declaración
La UE se felicita por la disposición de los Gobiernos de 
Estados Unidos y el Reino Unido de celebrar en los 
Países Bajos el proceso por el caso Lockerbie ante un 
tribunal escocés según el derecho escocés y la propuesta 
de que observadores internacionales sean autorizados a 
asistir. La UE saluda el anuncio hecho por Libia según el 
cual considera posit iva la propuesta de los Estados 
Unidos y del Reino Unido, y espera que acepte esta pro-
puesta y aplique íntegramente las disposiciones de la 
resolución 1192 así como todas las demás disposiciones 
per tinentes del Consejo de Seguridad.
SEPTIEMBRE
02.09.98
Guinea Bissau / Declaración
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado en Praia (Cabo 
verde) entre el Gobierno de Guinea Bissau y la junta 
militar en el poder, por el cual la tregua en vigor se con-
vier te en alto el fuego. La UE se felicita por la decisión 
de abrir el aeropuerto de Bissau para que llegue la ayuda 
humanitaria y para el retorno de los refugiados y despla-
zados, así como por el reconocimiento de la legalidad y 
de las instituciones democráticas. La UE saluda los esfuer-
zos de mediación del grupo de contacto de la CPLP y de 
la CEDEAO, y espera que una solución duradera pueda 
lograrse en futuras conversaciones.
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Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
03.09.98
Camboya / Declaración
La UE sigue de cerca la evolución de la situación política 
en Camboya, en par ticular las elecciones nacionales cele-
bradas el 26 de julio, de cuyos resultados oficiales anuncia-
dos por la comisión electoral nacional toma nota. La UE ha 
colaborado estrechamente en este proceso electoral, y 
expresa que el alto porcentaje de inscr itos y votantes 
demuestra las aspiraciones del pueblo camboyano a la 
democracia. La UE estima que es momento de que los 
par tidos se reúnan de manera pacífica para que el nuevo 
Par lamento sea convocado y  se  nombre un nuevo 
Gobierno. La UE recuerda que la Constitución camboyana 
confía al rey Sihanouk el papel de árbitro supremo para 
asegurar el buen funcionamiento de los poderes públicos, y 
pide a los par tidos que se abstengan de toda actividad sus-
ceptible de provocar nuevas tensiones o violencias y que 
faciliten el proceso de reconciliación nacional.
03.09.98
Corea del Norte / Declaración
El ensayo de misil efectuado por Corea del Nor te el 31 
de agosto crea nuevas tensiones en una región cuyo clima 
de seguridad es ya precario. Este ensayo afecta al espacio 
aéreo soberano de un país tercero, así como a sus aguas 
territoriales, y no ha sido notificado previamente, creando 
riesgos inaceptables para las poblaciones y actividades en 
la región. Este ensayo es contrario a los esfuerzos a nivel 
internacional en materia de no proliferación. La UE sigue 
de cerca la evolución de la situación en la península de 
Corea, y apor ta una impor tante contribución a la KEDO, 
siendo además uno de los principales donantes de ayuda 
humanitaria a favor de Corea del Nor te. Es preocupante 
que un país que desde hace años solicita y recibe ayuda 
humanitaria consagre sus limitados recursos a crear siste-
mas de armamento ofensivo. La UE pide a Corea del 
Nor te que se abstenga de realizar nuevos ensayos y dé 
muestras de moderación en la creación y expor tación de 
misiles. La UE invita a Corea del Norte a par ticipar en los 
esfuerzos internacionales en materia de no proliferación.
Los países de Europa Central y Or iental asociados, 
Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se unen 
a esta declaración.
03.09.98
Etiopía y Eritrea / Declaración
La troika de la UE, a nivel de jefes de misión residentes, 
ha realizado contactos en Asmara y Addis Abeba con los 
Gobiernos de ambos países y ha invitado a las par tes a 
encontrar una solución pacífica bajo los auspicios de la 
OUA. Los jefes de misión han abordado también la situa-
ción humanitaria y han invitado a las par tes a respetar el 
derecho humanitario internacional y las normas en mate-
r ia de Derechos Humanos. La UE también presta su 
atención a la situación humanitar ia de los ciudadanos 
extranjeros en los dos países, y se felicita por la disposi-
ción de ambos países a colaborar con las organizaciones 
humanitarias. La UE se felicita por la moderación mostra-
da por las par tes en materia militar y les invita a seguir 
este camino, apreciando la ausencia de combates desde 
el 15 de junio de 1998.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
04.09.98
Sierra Leone / Declaración
La UE sigue con atención el proceso contra los acusados 
de par ticipar en el golpe de Estado que ha derrocado 
provisionalmente al Gobierno legítimo de Sierra Leone. 
La UE pide la abolición universal de la pena de muerte o 
la instauración de una moratoria. Sierra Leone debería 
adecuarse al pacto sobre derechos civiles y políticos, en 
las disposiciones sobre la materia. La UE tiene entendido 
que las personas declaradas culpables tienen 21 días para 
recurrir su condena, y espera que en caso de confirmar-
se las penas, éstas sean conmutadas. Por otra par te , 
muestra su preocupación por los procesos iniciados en 
julio ante el Tribunal Militar contra 38 miembros de las 
fuerzas armadas por la ausencia de procedimiento de 
recurso para este tipo de proceso, y pide al Gobierno de 
Sierra Leone que asegure un proceso justo a los acusa-
dos y que cree una vía de apelación para los procesos 
militares. El objetivo de la comunidad internacional es 
apoyar la reconciliación en Sierra Leone, y para ello la 
UE apor tará su apoyo al proceso de paz y de reconcilia-
ción. La conmutación de las penas de muer te a las per-
sonas acusadas de traición contribuiría a este proceso.
Bulgar ia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa, Chipre, Islandia 
y Noruega se unen a esta declaración.
06.09.98
Rusia / Declaración
La UE concede gran impor tancia a que Rusia consiga una 
estabilidad política y una economía sana. La UE espera que 
los procedimientos constitucionales para formar un nuevo 
Gobierno finalicen pronto, lo que contribuirá a restablecer 
la confianza del pueblo ruso y de la comunidad financiera 
internacional. La estabilidad política y económica van liga-
das y son condición indispensable para el crecimiento eco-
nómico ruso. Por ello, la cohesión social y las instituciones 
creíbles, eficaces y transparentes, jugarán un papel primor-
dial. En este contexto, los programas actuales de las institu-
ciones financieras internacionales deberían revisarse. La 
continuación del proceso de reformas significará para la 
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UE el compromiso de Rusia con la democracia, la econo-
mía de mercado y su integración en la economía mundial. 
Es de esperar que no se vuelva a una economía dirigida 
sino que se avance hacia una economía social de mercado. 
Sólo con reformas estructurales enérgicas y con políticas 
macroeconómicas acer tadas será posible crear las condi-
ciones de un crecimiento sostenible y una estabilidad social. 
La UE y sus miembros ya han apor tado una contribución 
considerable al proceso de transición económico y político 
en Rusia, mediante el FMI, el BERD y otras instituciones 
financieras, el Consejo de Europa, y mediante sus propios 
instrumentos como el programa TACIS y programas de 
asistencia bilateral de los Estados miembros. La UE conti-
nuará su cooperación con las autoridades rusas en la vía 
de la estabilización y las reformas.
07.09.98
Bosnia-Herzegovina / Declaración
Las elecciones del 12 y 13 de septiembre representan una 
ocasión única de proseguir en la vía de la construcción de 
un futuro pacífico y próspero, instaurando la democracia 
mediante la elección de dirigentes responsables que ges-
tionen los asuntos públicos de forma honesta. La UE está 
consternada por las violencias que se producen desde 
hace tiempo y pide a las par tes que les pongan fin. La UE 
ayudará a Bosnia si continúa asumiendo la responsabilidad 
de construir un Estado pacífico, democrático, multiétnico, 
pluralista y abier to, en el cual las diferencias culturales y 
religiosas no constituyan un factor de división.
11.09.98
Afganistán e Irán / Declaración
La UE expresa su consternación por el asesinato de diplo-
máticos iraníes durante los combates desarrollados recien-
temente en Mazar-i-Sharif, al nor te de Afganistán. La UE 
condena estos actos así como la violación de los conve-
nios de viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. 
La UE pide una investigación urgente sobre estos críme-
nes para que no queden impunes, y pide a los talibanes 
que cooperen plenamente para que los diplomáticos y 
otros ciudadanos iraníes desaparecidos en Afganistán sean 
liberados y puedan volver a su país. La UE toma nota de la 
declaración hecha por los talibanes, según la cual los auto-
res de los crímenes serán llevados ante la justicia.
11.09.98
Myanmar / Declaración
La UE condena la detención por par te de las autoridades 
birmanas de más de 100 militantes de la oposición, de 
los que más de 60 son miembros elegidos del Par la-
mento en representación de la Liga Nacional por la 
Democracia y de par tidos de las minorías étnicas. La UE 
considera que esta detención constituye una violación 
inadmisible de su liber tad y que aleja al país de la demo-
cracia. La UE pide la liberación inmediata de todos los 
prisioneros políticos y el establecimiento de un verdade-
ro diálogo con los par tidos de la oposición respetando 
los resultados de las elecciones generales de 1990.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
15.09.98
Bosnia-Herzegovina / Declaración
La UE se declara satisfecha del desarrollo pacífico de las 
elecciones generales en Bosnia-Herzegovina, pues marca 
una etapa importante en el proceso de aplicación de los 
acuerdos de Dayton. Es par ticularmente satisfactoria la 
elevada par ticipación, así como el papel jugado por la 
policía y los medios de comunicación. La UE espera que 
los resultados estén disponibles pronto, y que confirmen 
los primeros indicios, que demuestran un amplio apoyo 
del electorado a los par tidos y candidatos moderados, 
par tidarios de los acuerdos de Dayton.
18.09.98
Nigeria / Declaración
La UE se fel icita por la evolución de la situación en 
Nigeria, y aprecia el compromiso del Gobierno de iniciar 
un proceso de democratización. La UE se felicita por la 
creación de una nueva comisión electoral que ya ha esta-
blecido orientaciones sobre el registro de par tidos y un 
calendario detallado para el proceso electoral. La UE 
apor tará apoyo técnico para la organización de estas 
elecciones y se enviarán observadores si las autoridades 
nigerianas lo solicitan. La UE constata los esfuerzos reali-
zados por el jefe del Estado y por el nuevo Consejo eje-
cutivo federal, representativo de las diferentes regiones. 
También se felicita por la publicación del proyecto de 
Constitución que data de 1995.
La UE toma nota de la liberación de un gran número de 
prisioneros políticos, y espera que aquellos que perma-
necen detenidos sean liberados cuando se abrogue el 
decreto nº 2 que permite la detención sin juicio. La UE 
se felicita por el compromiso gubernamental de proteger 
la liber tad de asociación y por las medidas tomadas para 
levantar las restricciones a las actividades sindicales, así 
como por la autor ización del sindicato universitar io 
Academic Staff Union of Universities. La UE también 
toma nota de las promesas de proteger la liber tad de 
expresión, la liber tad de prensa, y se felicita por las inicia-
tivas de reforma de leyes sobre medios de comunicación. 
La UE invita al Gobierno nigeriano a proseguir sus esfuer-
zos, y a todos los sectores de la sociedad nigeriana a 
par ticipar en el proceso de democratización, y subraya 
que está dispuesta a cooperar con todas las fuerzas polí-
ticas comprometidas con los principios democráticos y 
con el estado de derecho, y a aportar su ayuda a la edifi-
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cación de una sociedad civil. La UE se alegra por la pers-
pectiva de la normalización de relaciones con Nigeria, y 
según los progresos específicos que se logren, está dis-
puesta a reexaminar su posición común de 1995 así 
como las sanciones que incluye.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
22.09.98
Albania / Decisión 98/547/PESC
La UE solicita a la UEO que finalice con urgencia sus tra-
bajos sobre la viabilidad de opciones posibles para ope-
raciones internacionales de policía en Albania, destinadas 
a asistir a las autoridades albanesas con el objeto de res-
tablecer la legalidad y el orden público en este país.
22.09.98
Argelia / Declaración
La UE toma nota con satisfacción del informe del grupo 
de per sonal idades eminentes creado por Naciones 
Unidas, en el que se reúnen informaciones sobre la situa-
ción en Argelia a fin de que la comunidad internacional 
pueda tener una imagen más clara de la situación. La UE 
espera que el informe sea útil al Gobierno argelino en 
sus esfuerzos para desarrollar el estado de derecho y 
reforzar el proceso democrático. La UE examinará aten-
tamente este informe y tendrá en cuenta sus conclusio-
nes para la cooperación futura entre la UE y Argelia. La 
UE espera que Argel ia apl ique los mecanismos de 
Naciones Unidas relativos a Derechos Humanos, y esti-
ma indispensable consolidar el pluralismo democrático y 
reforzar el componente civil del Gobierno. La UE conde-
na una vez más el terrorismo bajo todas sus formas y 
continúa apoyando los esfuerzos del Gobierno argelino 
para consolidar la democracia y proteger a los ciudada-
nos argelinos contra el terrorismo.
22.09.98
América Latina / Declaración
La UE y los países de América Latina y el Caribe tiene el 
placer de anunciar la celebración de una cumbre conjunta 
de jefes de Estado o de Gobierno los días 28 y 29 de 
junio de 1999 en Río de Janeiro. La Cumbre refleja el inte-
rés estratégico que tienen las par tes en instaurar un nuevo 
par tenariado cumpliendo los progresos cualitativos en el 
diálogo político, las relaciones económicas y la coopera-
ción entre América Latina, el Caribe y la UE. El orden del 
día de la cumbre se ar ticula alrededor de tres grandes 
temas: el diálogo político, las cuestiones económicas y 
comerciales y las cuestiones culturales, educativas y huma-
nas. Los par ticipantes tratarán estos temas intercambiando 
exper iencias, procediendo a consultas, reforzando la 
cooperación existente y definiendo nuevas materias en las 
que las par tes podrían cooperar. La cumbre intentará rea-
lizar ambiciosos objetivos comunes, como reforzar el diá-
logo político, imprimir un nuevo impulso al desarrollo y a 
la diversificación de los intercambios, promover condicio-
nes propicias para las inversiones, y establecer las bases de 
un par tenariado dinámico y dirigido al futuro en materia 
cultural, educativa y humana.
23.09.98
Afganistán / Declaración
La UE muestra su preocupación por las informaciones 
internacionales que dan cuenta de la masacre de civiles, 
de ejecuciones masivas de prisioneros de guerra en el 
nor te de Afganistán y de los ataques aéreos sobre las 
zonas pobladas. La UE recuerda su posición común sobre 
Afganistán y su condena por la muer te de los diplomáti-
cos iraníes perpetrados en los ataques a Mazar-i-Sharif. 
La UE invita a los talibán a dar garantías de seguridad 
para que estos crímenes puedan ser investigados a nivel 
internacional lo antes posible. La UE pide a todas las par-
tes que respeten íntegramente el derecho humanitario 
internacional y los Derechos Humanos, y desearía que 
una presencia internacional, en especial en la provincia 
de Bamyan, se encargue de observar el respeto de estos 
derechos. La UE continuará apoyando totalmente los 
esfuerzos desplegados por Naciones Unidas a fin de pro-
mover la paz y la estabilidad en Afganistán así como toda 
medida que el Consejo de Seguridad estime necesaria. 
La UE se felicita por la intención de la ONU de enviar a 
la provincia de Bamyan un equipo encargado de evaluar 
las necesidades humanitarias de la población civil. La UE 
se fel icita de la propuesta del secretar io general de 
Naciones Unidas de enviar de nuevo a su representante 
especial, Lakhdar Brahimi, a la región para proseguir las 
negociaciones.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
23.09.98
Bosnia-Herzegovina y Croacia / Declaración
La UE se felicita por el reciente acuerdo de libre tránsito 
a través del territorio de Croacia hacia y desde el puer to 
de Ploce, y a través del territorio de Bosnia-Herzegovina 
a Neum, lo que representa un esfuerzo loable por ambas 
par tes de compromiso de cooperación política y econó-
mica. El acuerdo tendrá repercusiones económicas bene-
ficiosas para toda la región, y contribuirá a aplicar los 
acuerdos de paz, y la mejora de las relaciones bosnio-
croatas. La UE agradece a la oficina del alto representan-
te su apor tación en las negociaciones, y se alegra por el 
útil papel que la Customs and Fiscal Assistance Office de 
la Comisión europea va a jugar en la aplicación del acuer-
do. La UE espera que el acuerdo se firme y entre en 
vigor rápidamente por ambos países.
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25.09.98
Turquía / Declaración
La UE lamenta la decisión de un Tribunal de Apelación 
turco de confirmar la pena de pr is ión al  a lca lde de 
Estambul, Tayyip Erdogan, miembro del par tido Fazilet 
(Par tido de la vir tud), establecida por el Tr ibunal de 
Seguridad del Estado en abril de 1998. La UE se declara 
preocupada por las consecuencias que inevitablemente 
tienen para el pluralismo democrático y la liber tad de 
expresión el hecho de que se persiga a políticos democrá-
ticamente elegidos por haber expresado su opinión de 
manera pacífica. Reconociendo la independencia de las 
autoridades judiciales turcas, la UE subraya la impor tancia 
que concede al respeto de los Derechos Humanos por 
par te de todos los países, especialmente por aquellos a 
quienes conciernen los criterios definidos en Copenhague.
28.09.98
Irán / Declaración
La UE se declara satisfecha por las aclaraciones realizadas 
por el ministro iraní de Asuntos Exteriores sobre la posi-
ción de su Gobierno respecto a la cuestión del escritor 
Salman Rushdie. La UE se felicita por la garantía expresada 
por Irán de que no tiene intención de realizar nada que 
suponga una amenaza para la vida de Salman Rushdie y 
aquellos relacionados con su obra, ni alentar o ayudar a 
hacer algo similar, y de desvincularse de toda ofer ta de 
recompensa para quien lo haga. La UE ha buscado duran-
te largo tiempo obtener dichas seguridades y considera 
que constituyen un gesto muy positivo del Gobierno iraní 
que elimina obstáculos en la mejora de las relaciones 
entre la UE e Irán, y refuerza las perspectivas de una cola-
boración más estrecha. La UE toma buena nota de la pro-
puesta formulada por el presidente Khatami ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas de hacer del año 
2001 el Año del Diálogo entre Civilizaciones.
29.09.98
Angola / Declaración
La UE se declara profundamente preocupada por el 
deterioro de la situación político-militar en Angola y el 
r iesgo de volver a la guerra. La UE opina que no se 
puede llegar a una paz sostenible si no es a través del 
respeto del protocolo de Lusaka, que junto a los acuer-
dos de paz y las resoluciones del Consejo de Seguridad 
son la base del proceso de paz. UNITA tiene la responsa-
bilidad principal del bloqueo actual del proceso, por lo 
que pide a sus dirigentes que cumplan sin condiciones las 
obligaciones del protocolo de Lusaka y las resoluciones 
del Consejo de Seguridad, en par ticular la desmilitariza-
ción total de sus fuerzas y la cooperación plena para la 
extensión de la administración del Estado al conjunto del 
territorio nacional. La UE se felicita por la decisión de las 
autoridades angoleñas de permitir a los miembros de 
UNITA volver a ocupar sus lugares en el Gobierno de 
unidad, y apoya los esfuerzos del secretario general de 
Naciones Unidas y de su representante especial Issa 
Diallo, a favor del proceso de paz.
29.09.98
Lesotho / Declaración
La UE muestra su preocupación por la situación reinante 
en Lesotho y pide que se restablezca el orden público. La 
UE deplora las pérdidas de vidas humanas y saluda todos 
los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles, 
tanto nacionales como extranjeros, y para impedir nue-
vos derramamientos de sangre y nuevas destrucciones. 
Se trata de crear las condiciones que permitan a las par-
tes conversar pacíficamente sobre sus divergencias y lle-
gar a un arreglo político negociado. La UE espera que las 
fuerzas de policía y de seguridad de Lesotho puedan 
retomar el control de la situación lo antes posible, per-
mitiendo así la retirada de las fuerzas de la SADC.
30.09.98
Eslovaquia / Declaración
La UE se felicita por el desarrollo correcto y aceptable 
de las elecciones legislativas del 25 y 26 de septiembre, 
según una primera evaluación efectuada por la misión de 
observación de la OSCE. La UE se felicita por la acepta-
ción de los resultados por par te de todos los par tidos 
políticos, y por el proceso de formación de un Gobierno 
estable, comprometido con el Estado de derecho, con 
los principios democráticos y la estabilidad de las institu-
ciones políticas. La UE recuerda su compromiso con el 
proceso de integración de Eslovaquia en las estructuras 
europeas, y estas elecciones son un paso positivo en este 
sentido. La UE anima al futuro Gobierno y al futuro 
Par lamento a remediar las carencias que hasta este 
momento han obstaculizado este proceso de integración.
OCTUBRE
02.10.98
Malasia / Declaración
La UE expresa su preocupación por los malos tratos reci-
bidos por el ex viceprimer ministro y ministro de finanzas, 
Anwar Ibrahim, durante su detención en vir tud de la ley 
sobre seguridad interior, que permite prolongar indefini-
damente una detención sin juicio, y confirmados por un 
médico designado por el Gobierno, La UE conoce la crea-
ción de una comisión para investigar este incidente y 
espera que se tomen las medidas opor tunas contra los 
responsables, aunque se trate de agentes del Estado. La 
UE pide a las autoridades malayas que no se repitan estos 
incidentes y que Anwar Ibrahim sea tratado correctamen-
te, así como que se respete su derecho a servicios jurídi-
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cos y médicos. La UE se felicita por la liberación de siete 
miembros de movimientos juveniles, arrestados en vir tud 
de la misma ley durante las manifestaciones a favor de 
Anwar Ibrahim, y espera que el resto de manifestantes 
aún detenidos sean liberados o inculpados próximamen-
te. La UE teme que las restricciones sobre los Derechos 
Humanos fundamentales como el derecho de reunión 
pacífica, la liber tad de expresión y la liber tad de opinión 
creen un clima político inestable y de agitación social.
05.10.98
Letonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión del pueblo letón, median-
te consulta popular celebrada el 3 de octubre, de refren-
dar las modificaciones sobre la legislación de la ciudadanía 
adoptadas por el Par lamento el 22 de junio. La plena 
aplicación de estas modificaciones, conformes a las reco-
mendaciones de la OSCE, permitirá a las personas que 
no posean la ciudadanía letona, incluidos los niños apátri-
das, a adquirir la y conver tirse en miembros plenamente 
integrados de la sociedad letona.
05.10.98
Myanmar / Declaración
La UE muestra su preocupación por el deterioro de la 
situación interna en Myanmar, recuerda que condena la 
detención de militantes de la oposición y reitera su peti-
ción de levantamiento de todas las restricciones a la liber-
tad de circulación de Daw Aung San Suu Kyi, y la liberación 
inmediata de todos los prisioneros políticos. La UE exhor-
ta una vez más a las autoridades birmanas a tomar medi-
das a favor de la democracia y la reconciliación nacional, 
como la convocatoria del Parlamento, la adopción de una 
nueva Constitución democrática y la celebración de elec-
ciones libres y regulares. En la situación actual, que impide 
al Parlamento elegido en 1990 reunirse, la UE destaca que 
la oposición ha propuesto la creación de un comité que 
represente temporalmente al Parlamento y espera que las 
autoridades respondan a esta iniciativa, iniciando un ver-
dadero diálogo con los par tidos que han recibido apoyo 
democrático en las últimas elecciones.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
06.10.98
Guinea Ecuatorial / Declaración
La UE acoge con satisfacción la medida de gracia tomada 
por el presidente de Guinea Ecuatorial, y saluda el com-
promiso del Gobierno de incitar a la comisión mixta 
Go bierno-par tidos políticos a proceder a finalizar el traba-
jo del censo electoral. La UE expresa su deseo de que el 
esfuerzo de normalización iniciado por el Gobierno prosi-
ga para contribuir a la reconciliación y consolidación del 
proceso democrático.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
07.10.98
Sudan / Declaración
La UE muestra su preocupación por los combates en el 
sur de Sudán, que comprometen la llegada de la acción 
humanitaria a la región. La UE invita a las par tes a prorro-
gar el alto el fuego en Bahr el-Ghazal más allá del 15 de 
octubre y a reunirse con urgencia en el comité técnico 
para la ayuda humanitaria bajo presidencia de Naciones 
Unidas, para examinar cómo hacer llegar la ayuda a todas 
las zonas necesitadas. La UE y las opiniones públicas de los 
Estados miembros no comprenderían cómo la crisis huma-
nitaria se agrava nuevamente por la falta de voluntad del 
Gobierno sudanés y del Ejército Popular de Liberación del 
Sudán de acordar una prórroga del alto el fuego. La UE 
considera que la situación humanitaria dramática del sur 
de Sudán exige de las par tes una actitud coherente y res-
ponsable. Las par tes son invitadas a poner fin a las hostili-
dades y a acelerar el proceso de paz en el marco de la 
iniciativa de paz de la IGAD.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien tal, 
Chipre y Noruega e Islandia, se unen a esta declaración.
20.10.98
Península de Corea / Declaración
La UE se felicita por la reanudación de las conversacio-
nes cuatripar titas en Ginebra el 21 de octubre, e invita a 
todos los países par ticipantes a iniciar esta nueva serie 
de conversaciones con un espíritu constructivo. La UE 
seguirá con atención las medidas tomadas por Corea del 
Norte al respecto, y expresa su deseo de que estas con-
versaciones reduzcan la tensión en la península. Además, 
la UE invita a Corea del Norte a retomar el diálogo con 
Corea del Sur, condición indispensable para la paz y el 
desarrollo en la península.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
21.10.98
Yemen y Eritrea / Declaración
La UE se felicita por la aceptación, por par te de yemen y 
Eritrea, de la primera decisión adoptada en Londres por la 
Comisión internacional de arbitraje sobre el conflicto 
territorial que les enfrenta. La UE toma nota de que, inme-
diatamente después de dicha decisión, las par tes han ini-
ciado una nueva política de reconciliación y de relaciones 
de buena vecindad. La UE espera que ello contribuya al 
mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.
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22.10.98
Guatemala / Declaración
La UE felicita al pueblo guatemalteco, a sus representantes 
políticos y a todos los sectores de la sociedad civil por los 
esfuerzos que realizan para asegurar la puesta en marcha 
de los acuerdos de paz. La UE fel ic ita en especial al 
Congreso por la aprobación de reformas constitucionales, 
que espera sean avaladas por referéndum popular. La UE 
estima que dichos acuerdos comprometen al conjunto del 
país, y anima a todos los sectores a contribuir a su realiza-
ción, en especial en materia económica y social. La realiza-
c ión de los gr andes objet ivos presupuestar ios y e l 
cumplimiento de los progresos para establecer un régi-
men fiscal más justo son signos impor tantes del compro-
miso de Guatemala en favor del proceso de paz. La UE 
pide a las autoridades que aumenten sus esfuerzos para el 
desarrollo de una investigación y la inculpación de los res-
ponsables de la violencia y las muer tes producidas, en 
especial la de monseñor Gerardi. La UE cree necesario 
reforzar el poder judicial para poner fin a la impunidad.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Liechtenstein se unen a esta declaración.
22.10.98
Guinea Bissau / Declaración
La UE observa con preocupación la reanudación de 
los combates en Guinea Bissau entre fuerzas guberna-
mentales y la junta militar autoproclamada, causando el 
éxodo de miles de civiles que huyen de la capital. La 
UE pide a las dos par tes que cesen los combates y 
respeten el acuerdo de alto el fuego alcanzado en 
agosto en Cabo verde. La UE invita a las par tes a pro-
seguir las negociaciones en el marco de la mediación 
conjunta CPLP/CEDEAO.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Islandia y Noruega se unen a esta declaración.
22.10.98
Sierra Leone / Declaración
La UE condena la ejecución de 24 soldados en Sierra 
Leone, y reconoce que la junta militar ha derrocado pro-
visionalmente al Gobierno democráticamente elegido. 
Estos soldados, condenados a muer te por un Tribunal 
militar, no han tenido el derecho de recurso ante una 
jurisdicción superior, contrariamente al pacto internacio-
nal sobre derechos civiles y políticos. La UE se muestra 
preocupada porque las ejecuciones han tenido lugar, pese 
a que 17 de los soldados condenados a muer te habían 
apelado al Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, tal como se prevé en el protocolo facultativo del 
pacto arriba mencionado y que Sierra Leone ratificó en 
agosto de 1996. Ninguna pena de muerte debe ejecutar-
se s i  los  doss ier s  se encuentr an en e l  Comité de 
Derechos Humanos. La UE sigue de cerca los procesos 
de personas acusadas de haber par ticipado en el golpe 
de Estado que ha der rocado prov is iona lmente a l 
Gobierno legítimo.
26.10.98
India y Pakistán / Posición Común 98/606/PESC
La UE afirma su apoyo a los esfuerzos de la comunidad 
internacional a favor de los objetivos de no proliferación. 
La UE apoya igualmente los esfuerzos por restaurar la 
confianza entre la India y Pakistán así como en toda la 
región de Asia del Sur, mediante una contribución activa 
en encuentros bilaterales y círculos internacionales, 
mediante contr ibuciones financieras e intelectuales a 
seminarios u otras iniciativas, mediante una asistencia 
técnica a los dos países en la aplicación y gestión de 
reglamentaciones sobre el control de expor taciones así 
como mediante vínculos estrechos con los grupos de 
reflexión europeos, a fin de promover una mejor com-
prensión mutua sobre la no proliferación y sobre el enfo-
que político de la solución de conflictos.
26.10.98
Myanmar / Decisión 98/612/PESC
El Consejo prorroga, por un período de seis meses, la 
posición común 96/635/PESC que expiraba el 28 de 
octubre de 1998. Por otra par te, amplía la prohibición de 
conceder visados de tránsito, en especial a las autorida-
des turísticas de Myanmar, y establece los medios para 
velar por la rigurosa aplicación de esta prohibición con 
respecto a los miembros del Consejo por la Paz y el 
Desarrollo, a los militares y a sus familias.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal (excepto Hungría), Chipre, Liechtenstein e Islandia se 
unen a esta declaración, y suscriben los objetivos de la 
posición común enmendada.
26.10.98
Myanmar / Declaración
El Consejo muestra su preocupación por la ausencia de 
respuesta gubernamental a las reiteradas peticiones de la 
UE a favor de la democracia, los Derechos Humanos y la 
reconciliación nacional. Por ello, el Consejo prorroga y 
refuerza la posición común arriba mencionada. En estas 
circunstancias, aunque Myanmar sea miembro de la 
ASEAN, la UE no puede aceptar una adhesión de este 
país al acuerdo CE-ASEAN. El Consejo decide aceptar, 
en condiciones par ticulares y sin que sirva de preceden-
te , que una delegación birmana asista a la próxima 
reunión del comité mixto del acuerdo CE-ASEAN.
26.10.98
Bosnia-Herzegovina / Decisión 98/607/PESC
El Consejo destina, a cargo del presupuesto general de la 
UE, para 1998, 2,8 millones de ecus para cubrir la contri-
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bución de la UE a los gastos suplementarios de la misión 
del alto representante para Bosnia-Herzegovina, Carlos 
Westendorp.
26.10.98
Oriente Medio / Decisión 98/608/PESC
El Consejo prorroga y amplía a las cuestiones de seguri-
dad el mandato del enviado especial de la UE para el 
proceso de paz  en Or iente  Med io, Migue l  Ánge l 
Moratinos, hasta el 31 de diciembre de 1999, con vistas a 
ayudar a los palestinos a cumplir sus compromisos en 
materia de seguridad según los acuerdos de Oslo.
26.10.98
Oriente Medio / Declaración
La UE se felicita por la firma en Washington del memorán-
dum de Wye Plantation, acordado entre el primer ministro 
Netanyahu y el presidente Arafat. Este acuerdo permitirá 
una reanudación de las negociaciones sobre el estatuto 
definitivo previsto en los acuerdos de Oslo, así como la 
puesta en marcha de los compromisos del acuerdo provi-
sional. Ello exige un compromiso político y la determina-
ción de resistir a los extremistas y criminales que quieren 
obstaculizar el camino hacia la paz. La UE invita a las par-
tes a negociar las cuestiones aún no resueltas del acuerdo 
provisonal, así como el estatuto definitivo, y a abstenerse 
de toda acción susceptible de comprometer los resultados 
definitivos. La UE también concede gran impor tancia a la 
reanudación de los trabajos relativos a las par tes libanesa 
y sir ia. La UE está determinada a continuar jugando su 
papel, así como a seguir apor tando su ayuda económica y 
asistencia técnica al pueblo palestino, y espera de Israel 
que cumpla sus compromisos favoreciendo las condicio-
nes de desarrollo económico.
27.10.98
Perú y Ecuador / Declaración
La UE muestra su profunda satisfacción por el acuerdo 
alcanzado en Brasi l ia el 26 de octubre entre Perú y 
Ecuador solucionando las divergencias que les separaban. 
La UE felicita a ambos presidentes por los esfuerzos per-
sonalmente realizados, y a los Parlamentos y pueblos de 
ambos países por sus contr ibuciones para el acuerdo 
definitivo. La UE felicita igualmente a los países garantes 
(Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) por haber 
contribuido a facilitar el proceso de negociación.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
27.10.98
República Federal de Yugoslavia / Declaración
La UE sigue preocupada por la situación en Kosovo, en 
par ticular por la suer te de la población civil, de los refu-
giados y los desplazados. La UE seguirá apor tando sus 
recursos para aliviar sus sufr imientos. La UE apoya los 
acuerdos firmados por yugoslavia en Belgrado el 16 de 
octubre con la OSCE, y el 15 de octubre con la OTAN, y 
se felicita por la adopción de la Resolución 1203 del 
Consejo de Seguridad exigiendo un respeto total e inme-
diato por las par tes en estos acuerdos, de los compromi-
sos unilaterales así como de las Resoluciones 1.160 y 
1.199 del Consejo de Seguridad. Pese a algunos avances, 
yugoslavia no respeta las disposiciones de la Resolución 
1199 en lo que se refiere a la retirada de las fuerzas de 
seguridad a las posiciones que ocupaban antes de marzo 
de 1998. La UE pide a todas las par tes, en especial al pre-
sidente Slobodan Milosevic que cumplan sus obligaciones, 
se abstengan de nuevos actos de violencia e inicien las 
negociaciones
La UE apoya a la OSCE y a la misión de verificación en 
Kosovo, a la que los Estados miembros apor tarán una con-
tribución muy importante en personal y recursos. La impor-
tancia de la contr ibución global europea a esta misión 
debería traducirse en la designación de ciudadanos de la 
UE para puestos de responsabilidad. La UE apoya igualmen-
te la misión de verificación aérea de la OTAN, y se felicita 
por la par ticipación de Rusia así como de otros países no 
miembros de la OTAN. Es importante una buena coordina-
ción entre la verificación aérea y la terrestre.
Es urgente que las par tes inicien negociaciones, con la 
par ticipación de la comunidad albanokosovar, sobre el 
futuro estatuto de Kosovo, y cumplan con los compromi-
sos alcanzados hasta el momento. La Comisión está anali-
zando las posibi l idades de asistencia a Kosovo, y los 
Estados miembros suministrarán una asistencia tanto 
directa como a través de organismos de Naciones Unidas, 
organismos internacionales y ONG. La UE está dispuesta 
a conceder recursos financieros suplementarios para apo-
yar a la misión de verificación de la OSCE, y la CE y sus 
miembros examinarán esta posibilidad para los programas 
humanitarios. La UE examinará las cuestiones de retorno 
de refugiados, las medidas a tomar con vistas al invierno y 
a la reconstrucción, en el marco de un plan de acción 
basado en la evaluación hecha por los grupos de trabajo 
sobre cuestiones humanitarias de Belgrado y Ginebra. La 
UE examinará cómo puede contribuir a la puesta en mar-
cha de medidas de confianza en las diferentes comunida-
des kosovares, así como al refuerzo de la sociedad civil.
27.10.98
Turquía y Siria / Declaración
La UE se felicita por el acuerdo entre Sir ia y Turquía 
sobre cuestiones de seguridad, firmado recientemente 
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en Adana. La UE espera que dicho acuerdo reduzca las 
tensiones entre ambos países, y expresa su deseo de 
que la buena voluntad y la comprensión mutuas mani-
festadas, así como la aplicación total del acuerdo, carac-
tericen las relaciones futuras entre Damasco y Ankara, 
en interés de la paz, de la seguridad y de la estabilidad 
en la región.
30.10.98
Nigeria / Posición común 98/614/PESC
El Consejo abroga la posición común 95/515/PESC, con 
excepción de cier tas medidas sobre suspensión de la 
cooperación militar, de anulación de cursos de formación 
para el per sonal mil itar niger iano y del embargo de 
armas, municiones y equipamiento militar. Esta nueva 
posición común prevé la reanudación de un diálogo 
sobre la cooperación al desarrollo con Nigeria, una vez 
se haya establecido un Gobierno civil democráticamente 
elegido. Mientras tanto, esta cooperación sólo podrá lle-
varse a cabo mediante acciones a favor de los Derechos 
Humanos y de la democracia, y mediante proyectos de 
lucha contra la pobreza.
30.10.98
Nigeria / Declaración
La UE se felicita por el proceso de democratización de 
Nigeria, por la liberación de gran número de presos polí-
ticos y la creación de la comisión electoral para preparar 
las elecciones presidenciales del 27 de febrero de 1999. 
La UE reexamina sus posiciones comunes del 20 de 
noviembre y 4 de diciembre de 1995, así como las san-
ciones previstas, y levanta todas las sanciones en materia 
de restricción de visados, de visitas de alto nivel (civiles y 
militares) de intercambios deportivos así como las relati-
vas a los agregados militares europeos en Nigeria. Las 
sanciones sobre el embargo de armas, cooperación mili-
tar y formación de militares (excepto la formación sobre 
Derechos Humanos y para preparar a los militares al 
control por un Gobierno civil democrático) permanecen 
y son objeto de la nueva posición común que entra en 
vigor el 1 de noviembre de 1998. La UE está dispuesta a 
reexaminar el 1 de junio de 1999, como muy tarde, la 
posición común arriba mencionada, y anima al Gobierno 
nigeriano a proseguir su programa de transición.
NOVIEMBRE
03.11.98
Armamento nuclear / Decisión 98/623/PESC
El Consejo decide una contr ibución de un máximo de 
75.000 ecus para la financiación del segundo seminario del 
NSG sobre control de expor taciones relacionadas con el 
sector nuclear, previsto en Nueva york en abril de 1999.
04.11.98
Sudáfrica / Declaración
Con motivo de la entrega del informe de la comisión 
verdad y Reconciliación al presidente Mandela, la UE 
rinde homenaje al trabajo excepcional desarrollado por 
esta instancia bajo la dirección de su presidente, monse-
ñor Desmond Tutu, premio Nobel de la paz. La UE saluda 
el extraordinario trabajo que ha apor tado, al servicio de 
una reconciliación nacional y de una consolidación de la 
democracia en Sudáfrica.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
09.11.98
Europa del Sudeste / Posición Común 98/633/
PESC
El Consejo refuerza el apoyo al proceso de estabilidad y 
de buena vecindad en la Europa del Sudeste (proceso de 
Royaumont) mediante medidas de acompañamiento del 
proceso y la definición del mandato del coordinador 
Panagiotis Roumeliotis.
09.11.98
Desminado / Decisión 98/627/PESC
Se define una acción específica de la UE en materia de 
desminado consistente en la coordinación, supervisión y 
formación de especialistas e instructores en materia de 
desminado en Croacia. Se ponen a disposición un máxi-
mo de 435.000 euros, a cargo del presupuesto de la 
Comunidad para cubrir los gastos operativos relaciona-
dos con la aplicación de esta decisión.
09.11.98
Desminado / Decisión 98/628/PESC
Se solicita a la UEO que ponga en marcha la acción 
especí fica de desminado prevista en la decisión 98/627/
PESC arriba indicada.
09.11.98
Albania / Declaración
La UE se felicita por el trabajo de la comisión parlamenta-
r ia  const i tuc iona l  a lbanesa par a e laborar  la  nueva 
Constitución, y observa los esfuerzos realizados para que 
todos los par tidos políticos albaneses colaboren lo más 
ampliamente posible. La UE considera que la Constitu ción 
supone una voluntad de consolidar la democracia y la 
estabil idad en Albania. La UE recuerda la declaración 
común del 23 de septiembre de 1998 de la OSCE, la UE, 
el Consejo de Europa y la UEO, que subraya que la comu-
nidad internacional aislará a los grupos y personas que 
fomenten la discordia y que obstaculicen las instituciones 
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democráticas. La UE pide al Par tido Demócratico, a sus 
dirigentes y a sus par tidarios que par ticipen y no boico-
teen el referéndum constitucional. La UE pide al Gobierno 
que continúe respetando el papel y los derechos de una 
oposición legítima y constructiva. El compor tamiento 
actual de las fuerzas políticas albanesas tendrá una inci-
dencia decisiva en sus futuras relaciones con la UE. La UE 
invita a la población albanesa a par ticipar en el referén-
dum constitucional, y a no considerar esta consulta como 
una cuest ión pol í t i ca  de par t idos , pues una nueva 
Constitución es una cuestión decisiva para el porvenir de 
Albania y no debe enfocarse de forma par tidista.
09.11.98
Irak / Declaración
La UE condena la decisión iraquí de cesar toda coopera-
ción con la Comisión especial de Naciones Unidas, y 
apoya la respuesta del Consejo de Seguridad adoptando 
la Resolución 1205. La UE pide a Irak que reanude inme-
diatamente y sin reservas la cooperación con dicha comi-
sión y con el OIEA. La UE reafirma su apoyo pleno al 
secretario general de Naciones Unidas en los esfuerzos 
que realiza para hacer aplicar íntegramente el memorán-
dum de acuerdo de 23 de febrero de 1998. Mientras, la 
UE cooperará con todos los vecinos de Irak para buscar 
la manera más eficaz de aplicar las sanciones existentes. 
Paralelamente, la UE continuará trabajando para hacer 
más eficaz el programa Petróleo por alimentos y para 
obtener la plena cooperación de Irak a fin de evitar sufri-
mientos inútiles al pueblo iraquí.
13.11.98
República Federal de Yugoslavia / Decisión 
98/646/PESC
El Consejo adopta la decisión cuyo objeto es solicitar 
informaciones al centro satélite de la UEO sobre el esta-
do de aplicación de los acuerdos firmados por yugoslavia 
en Belgrado el 16 de octubre con la OSCE y el 15 de 
octubre con la OTAN, y sobre la situación de los refugia-
dos y desplazados, para que la UE pueda contribuir al 
seguimiento necesario para el éxito global de las misio-
nes de la OSCE y la OTAN.
13.11.98
Etiopía y Eritrea / Declaración
La UE saluda los esfuerzos realizados para contribuir a 
una solución pacífica del conflicto entre Etiopía y Eritrea 
mediante la delegación de alto nivel de la OUA durante 
la reunión celebrada en Uagadugu, el 7 y 8 de noviembre. 
La UE apoya firmemente el acuerdo-marco propuesto 
por la delegación de alto nivel de la OUA e invita a las 
par tes a aceptar íntegramente y sin ambigüedad estas 
propuestas. La UE observa con satisfacción que hasta el 
momento una de las par tes ha aceptado sin reservas las 
propuestas y espera que la otra, que no las ha rechazado, 
pueda unir se próximamente . La UE está dispuesta a 
apor tar su contribución a la aplicación de dichas pro-
puestas.
17.11.98
Guinea Bissau / Declaración
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado en Abuja, el 1 
de noviembre, entre el Gobierno de Guinea Bissau y la 
junta militar, durante la xxI cumbre de jefes de Estado de 
la CEDEAO. La firma de este acuerdo consolida el acuer-
do de alto el fuego firmado en Cabo verde y consituye un 
paso adelante hacia la paz y la reconciliación nacional. La 
UE invita a las dos par tes a cumplir las obligaciones acor-
dadas en Cabo verde y Abuja y a trabajar conjuntamente 
en la aplicación de estos compromisos. La UE está dis-
puesta a contribuir en la organización de elecciones presi-
denciales y legislativas previstas en este acuerdo. La UE 
confirma su voluntad de continuar suministrando ayuda 
humanitaria a los refugiados y desplazados, y recuerda que 
la ECHO ha tomado dil igencias para abordar la cr isis 
humanitaria y que varios Estados miembros están listos 
para enviar a Bissau delegaciones de alto nivel para eva-
luar los programas de ayuda. La UE se felicita por la deci-
sión de abrir el puer to y aeropuer to de Bissau, esencial 
para la llegada de ayuda humanitaria, e invita a las par tes a 
tomar las medidas necesarias para permitir que la ayuda 
llegue y se distribuya a la población necesitada.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
19.11.98
Desarme nuclear / Resolución del PE
El Parlamento Europeo invita a los Estados miembros a 
apoyar la iniciativa de la coalición para una nueva agenda 
a favor del desarme nuclear. También invita a los países 
firmantes del TNP a respetar sus compromisos y pide la 
mejora de los procedimientos de verificación. En lo que 
respecta a los Estados no firmantes del TNP, les invita a 
que se integren inmediatamente sin condiciones. Por otra 
par te el Parlamento invita a todos los Estados miembros 
de la UE a iniciar conversaciones sobre la retirada de 
fuerzas nucleares de sus actuales procedimientos de aler-
ta ultrasensibles.
19.11.98
Camboya / Declaración
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado para la forma-
ción de un nuevo Gobierno de coalición en Camboya, feli-
cita a las par tes por su buena disposición y rinde ho menaje 
al rey Sihanuk, cuyo papel ha sido determinante para el 
éxito de las negociaciones. La UE espera que todas las par-
tes mantengan esta buena disposición para que los últimos 
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detalles del acuerdo de coalición se solucionen y el nuevo 
Gobierno pueda establecerse lo antes posible. La UE prevé 
reanudar su asistencia a Camboya para ayudar la en su 
esfuerzo de reconstrucción, y espera con interés poder tra-
bajar con el nuevo Gobierno sobre otras preocupaciones 
como los Derechos Humanos y el medio ambiente.
20.11.98
Indonesia / Declaración
La UE reconoce las decisiones tomadas por la Asamblea 
consultiva del pueblo, que suponen una nueva etapa en 
el proceso de reformas políticas y económicas y que pre-
vén la organización de elecciones antes de junio de 1999. 
La UE recuerda la impor tancia de que estas elecciones 
se desarrollen de manera libre y regular. La UE anima al 
Gobierno indonesio a ampliar el diálogo con la oposición 
para favorecer la reconciliación nacional, y hace un nuevo 
llamamiento para que todos los pr isioneros políticos 
sean liberados. La UE deplora los incidentes violentos 
que han causado varios muer tos y se declara preocupa-
da por el uso excesivo de la fuerza contra los manifes-
tantes por par te de las fuerzas del orden.
20.11.98
Burundi / Declaración
La UE está preocupada por los actos de violencia recien-
temente perpetrados contra civiles en Burundi, especial-
mente porque parecen revest i r  un carácter étn ico. 
Condena tanto la masacre cometida por los rebeldes 
armados en Kanyosha como la cometida por las fuerzas 
gubernamentales en Mutambu. La UE se felicita por la 
decisión del Gobierno de Burundi de crear una comisión 
de investigación sobre la masacre de Mutambu y pide a las 
par tes que cooperen con dicha comisión. La UE espera 
que los trabajos se desarrollen con rapidez y rigor y que 
los responsables sean inculpados. La UE pide al Gobierno 
que refuerce la disciplina de las Fuerzas Arma das para evi-
tar tales incidentes, y le pide que coopere con los obser-
vadores para los HRFOB para que todos los incidentes 
puedan ser objeto de una investigación independiente. La 
UE invita a todas las par tes en conflicto a poner fin a la 
violencia y a todos los ataques contra civiles, a respetar el 
derecho humanitario internacional y a tomar las medidas 
apropiadas para asegurar la armonía étnica. La UE pide a 
las par tes que se unan a los que ya par ticipan en las nego-
ciaciones y en la búsqueda de una solución pacífica al con-
flicto burundés en el marco del proceso de Arusha.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
23.11.98
Turquía / Declaración
La UE se declara plenamente solidaria con Italia en su 
determinación a aplicar íntegramente sus leyes y sus obli-
gaciones derivadas de los tratados, en el caso de Abdullah 
Öcalan. La UE repite su condena contra el terrorismo 
bajo todas sus formas, incluidos los actos de terrorismo 
del PKK allí donde se produzcan y cualquiera que sea su 
fin. En este contexto la UE subraya la importancia de los 
convenios internacionales en la materia.
26.11.98
Rusia / Declaración
La UE considera que la pena y la tristeza expresadas en 
los funerales de Galina Starovoitova permitan esperar que, 
pese a su trágica muer te, los esfuerzos realizados por ella 
a favor de la democracia y los Derechos Humanos no cai-
gan en el olvido. Diputada a la Duma, Starovoitova ha sido 
una de las grandes personalidades políticas femeninas de 
Rusia, y siempre ha defendido la paz y dignidad humana. 
La UE condena su asesinato y espera que sus asesinos 
sean llevados rápidamente ante la justicia.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
27.11.98
Malasia / Declaración
La UE declara que seguirá atentamente la reanudación del 
proceso del ex viceprimer ministro y ministro malayo de 
finanzas, Anwar Ibrahim. La UE está preocupada por el 
hecho de que las autoridades malayas aún no han hecho 
públicos los resultados de la investigación, y lamenta que su 
liberación bajo fianza haya sido rechazada hasta el momen-
to. La UE expresa una vez más la esperanza de que Anwar 
Ibrahim sea objeto de un proceso justo y equitativo.
Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Ruma-
nia, Eslovaquia, República Checa y Chipre, así como los 
países de la EFTA miembros del EEE se unen a esta 
declaración.
DICIEMBRE
03.12.98
Burundi / Declaración
La UE expresa de nuevo su condena por los actos de vio-
lencia contra la población civil, y en especial por la masacre 
de Gihungwe. La UE recuerda la declaración adoptada en la 
primera sesión de las conversaciones de Arusha en la que 
se comprometen a solucionar la cr isis pacíficamente y a 
poner fin a la violencia. La UE reitera su llamamiento a todos 
los grupos armados y a las fuerzas gubernamentales para 
que cumplan este compromiso y cesen las hostilidades.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
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unen a esta declaración.
04.12.98
Oriente Medio / Declaración
La UE apoya el memorándum de Wye Plantation, y felici-
ta a las par tes por la puesta en marcha de la primera 
fase del acuerdo. La UE juzga esencial que se desarrolle 
en un clima de buena fe y conforme al calendario previs-
to. Por ello, ve con preocupación el anuncio del Gobierno 
israelí de no continuar su aplicación hasta que los palesti-
nos no ofrezcan mayores condiciones de seguridad. La 
UE deplora la violencia registrada entre israelíes y pales-
tinos en los territorios ocupados, y considera necesaria la 
mo deración por ambas par tes en sus acciones y declara-
ciones públicas. Añadir nuevas condiciones al memorán-
dum de Wye Plantation no es una respuesta apropiada. 
La UE subraya la necesidad de respetar las obligaciones 
definidas en dicho memorándum.
09.12.98
Estonia / Declaración
La UE se felicita por la decisión del Parlamento estonio de 
enmendar la ley de ciudadanía para que mediante proce-
dimiento simplificado, se conceda la nacionalidad estonia a 
los niños apátridas nacidos en Estonia tras el 26 de febre-
ro de 1992. La UE constata que Estonia responde de esta 
manera a las recomendaciones formuladas por la OSCE, y 
que dicho acto es conforme a las prioridades políticas 
enunciadas en el par tenariado para la adhesión.
09.12.98
Federación Rusa / Declaración
La UE expresa el horror que siente por el salvaje asesi-
nato de cuatro rehenes en Chechenia. Presenta sus pro-
fundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas 
e invita a las autoridades competentes a llevar ante la 
justicia a los culpables.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien-
tal, Chipre y los países de la EFTA miembros del EEE se 
unen a esta declaración.
10.12.98
Bielarús / Declaración
El ministro bielorruso de Asuntos Exteriores y la presi-
dencia de la UE realizan una declaración conjunta en la 
que Bielarús se compromete a cooperar activamente 
para establecer un régimen contractual que permita a los 
jefes de misiones instalarse en nuevas residencias. Las 
misiones se comprometen a que el traslado sea lo más 
breve posible. Tras la mudanza de residencias y su notifi-
cación al ministerio bielorruso de Exteriores, los jefes de 
misiones diplomáticas de países de la UE volverán a 
Misnk e informarán al ministro de Exteriores para que 
proceda a la evacuación de las residencias del complejo 
de Drozdy en el plazo de un mes. Se permitirá el acceso 
a las residencias según las modalidades siguientes: los 
jefes de misión tendrán libre acceso a sus residencias 
durante un mes para preparar el desalojo definitivo, 
informando al Ministerio bielorruso de Exteriores la pri-
mera vez que vayan y en el momento de la evacuación 
definitiva; los miembros del personal de la misión tendrán 
acceso a las residencias alquiladas en Drozdy siempre 
que lo necesiten y al menos tres veces por mes, median-
te notificación dir igida a las autor idades bielorrusas; 
durante el período en que los embajadores tengan acce-
so a las residencias, el personal no podrá acceder más 
que por el sistema restringido. Una vez se notifique la 
evacuación de las residencias, los contratos de arrenda-
miento se rescindirán. Las autoridades bielorrusas están 
dispuestas a proceder a una indemnización una vez las 
residencias hayan sido evacuadas.
10.12.98
Derechos Humanos / Declaración
Con ocasión del L aniversario de la adopción de la decla-
ración universal de los Derechos Humanos, la UE recuer-
da la  impor tanc ia  pr imord ia l  que concede a esta 
declaración, pues es el fundamento sobre el que las polí-
ticas nacionales, regionales y mundiales se apoyan para 
promover y asegurar el respeto de la dignidad humana 
en el mundo entero. La universalidad e indivisibilidad de 
los Derechos Humanos y la responsabilidad de defender-
los y promoverlos, así como la promoción de la demo-
cracia pluralista y de garantías reales para el estado de 
derecho, son para la UE una comunidad de valores, de 
principios esenciales que fundamentan toda su acción. El 
ser humano es el centro de las políticas de la UE, y salva-
guardar la dignidad humana de cada uno es el objetivo 
común. Conviene en par ticular que mujeres y niños pue-
dan disfrutar plenamente de sus derechos pues para 
ellos las carencias siguen siendo enormes.
La defensa y promoción de los Derechos Humanos y las 
liber tades fundamentales, que incumben a los Gobiernos, 
contr ibuyen a la prosperidad, la justicia y la paz en el 
mundo. Estos objetivos no se podrían alcanzar sin la 
acción de las organizaciones internacionales y sin la ayuda 
de la sociedad civil y de cada individuo. La UE se com-
promete a seguir apoyando la promoción y la defensa de 
los Derechos Humanos, conforme al Tratado de la Unión 
Europea, al convenio europeo de salvaguarda de los 
Derechos Humanos y de las liber tades fundamentales, a 
l a s  dec l a r a c ione s  de  l o s  con se jo s  eu ropeos  de 
Luxemburgo de 1991 y de 1997, y adopta una declara-
ción en la que además de destacar los progresos realiza-
dos y la necesidad de redoblar esfuerzos, la existencia de 
un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales y 
la labor de la UE en la promoción de dichos valores, 
tanto en su interior como en el exterior, prevé una serie 
de medidas concretas con el fin de desarrollar su capaci-
dad en l a  de fensa  y  promoc ión de los  Derechos 
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Humanos y liber tades fundamentales, como:
-Reforzar la capacidad de evaluar conjuntamente la situa-
ción de los Derechos Humanos en el mundo mediante 
una mayor coordinación y disposición de medios per ti-
nentes, como la publicación de un informe anual de la 
UE sobre los Derechos Humanos.
-Continuar desarrollando la cooperación en materia de 
Derechos Humanos gracias a actividades de educación y 
formación, y velar por la continuación de los programas 
universitar ios sobre Derechos Humanos que llevan a 
cabo 15 universidades europeas.
-Reflexionar sobre la opor tunidad de organizar periódi-
camente un foro sobre los Derechos Humanos con la 
par ticipación de instituciones de la UE, así como universi-
dades y ONG.
-Incrementar los medios para responder a las exigencias 
operativas internacionales en mater ia de Derechos 
Humanos y democratización, creando un fichero común 
de exper tos europeos en la materia, con la perspectiva 
de operaciones de defensa de los Derechos Humanos 
sobre el terreno así como misiones de asistencia y obser-
vación de elecciones.
-Alentar el desarrollo y consolidación de la democracia y el 
estado de derecho, así como el respeto de los Derechos 
Humanos y liber tades fundamentales en los países terceros, 
adoptando lo antes posible proyectos de reglamentos sobre 
la puesta en marcha de operaciones de cooperación, actual-
mente en examen en el marco de la UE.
-velar porque se haga lo necesario para que estos objetivos 
se realicen de manera coherente, en especial examinando 
si es necesario reforzar las estructuras com petentes de la 
UE.
11.12.98
Bulgaria / Declaración
La UE saluda la adopción, por par te del Parlamento búl-
garo, de una enmienda al código penal aboliendo la pena 
de muer te. La UE observa que la inmensa mayoría de 
parlamentarios búlgaros se han pronunciado a favor de la 
enmienda.
11-12.12.98
Asuntos generales / Consejo Europeo
El Consejo Europeo estima que el secretario general del 
Consejo y alto representante para la PESC debería ser 
nombrado lo antes posible, y ser una personalidad políti-
ca impor tante. Toma nota de la creación por el Consejo 
en el seno del secretariado general de una unidad de 
planificación de la política y de aler ta rápida, y la invita a 
elaborar estrategias comunes respecto a Rusia, Ucrania, 
el Mediterráneo y los Balcanes occidentales. El Consejo 
Europeo se felicita por el nuevo impulso dado al debate 
sobre una política europea común en materia de seguri-
dad y defensa, estimando que la política exterior y de 
seguridad común debe basarse en capacidades operati-
vas creíbles. El refuerzo de la solidaridad europea debe 
tener en cuenta las diferentes posiciones de los Estados, 
incluidas las obligaciones de cier tos Estados miembros 
en el seno de la OTAN. Finalmente, invita al Consejo a 
continuar la elaboración de acuerdos para una coopera-
ción reforzada con la UEO, y se felicita de la intención de 
ésta de realizar un inventario de los medios disponibles 
para las operaciones europeas.
14.12.98
República Federal de Yugoslavia / Posición 
común 98/725/PESC
El Consejo prohibe la concesión de visados a 19 repre-
sentantes de la RF de yugoslavia y de Serbia identificados 
como responsables de medidas represivas contra medios 
de comunicación independientes en Serbia.
Bulgar ia , Chipre , Estonia, Hungría , Is landia , Letonia, 
Lituania, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslo venia 
y la República Checa declaran, el 23 de diciembre, que 
suscriben los objetivos de la posición común y que vela-
rán para que sus políticas nacionales sean conformes a 
esta posición común.
16.12.98
Etiopía y Eritrea / Declaración
La UE reafirma que apoya los esfuerzos de mediación de 
la OUA en el conflicto etíope-eritreo, gracias a los que se 
han podido presentar propuestas para alcanzar un acuer-
do marco. La UE expresa su deseo de que las dos par tes 
acojan favorablemente estas propuestas y lleguen a un 
acuerdo durante la reunión del órgano central de la OUA.
Los países asociados a la UE de Europa Centra l  y 
Oriental, Chipre y los países de la EFTA miembros del 
EEE se unen a esta declaración.
16.12.98
Irán / Declaración
La UE toma nota de los esfuerzos del Gobierno iraní 
para garantizar la liber tad de expresión en Irán. La UE 
está preocupada por las acciones de intimidación a escri-
tores e intelectuales, y en especial por la desaparición y 
muerte de tres escritores iraníes, Mohammad Moukthari, 
Majid Sharif y Mohammed-Jafar Pouyandeh, por la des-
aparición de Pirouz Davan y por el asesinato de Darioush 
Forouhar y su esposa Parvaneh Eskandari. La UE recono-
ce que el Gobierno iraní se ha comprometido a investi-
gar estos hechos, y subraya la impor tancia que concede 
al respeto de los Derechos Humanos y las liber tades 
fundamentales, incluida la liber tad de expresión, y apoya 
plenamente los esfuerzos de las autoridades por garanti-
zar la liber tad de expresión y la seguridad de los escrito-
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res e intelectuales iraníes.
17.12.98
Armamento / Acción común 1999/34/PESC
Esta acción prevé la reducción de los stocks y la lucha 
contra la acumulación de armas de pequeño calibre. La 
puesta en marcha de estos objetivos se efectuará en el 
seno de las instancias internacionales competentes y pasa-
rá por la búsqueda de un consenso. La UE se esfuerza 
para que los países se comprometan a reducir la produc-
ción de armas de pequeño calibre, a instaurar un control 
administrativo eficaz de la tenencia de estas armas, y al 
intercambio de informaciones sobre la impor tación y 
exportación para luchar contra el tráfico de estas armas.
22.12.98
República Federal de Yugoslavia / Acción común 
98/736/PESC
El Consejo envía exper tos forenses para investigar, con 
imparcialidad e independencia, los lugares donde se han 
perpetrado las masacres de civiles en Kosovo, y se dispo-
ne un máximo de 950.000 euros a cargo del presupuesto 
comunitario.
22.12.98
Armamento biológico / Declaración
Recordando la voluntad de concluir las negociaciones del 
grupo ad hoc para un protocolo al BTWC, la UE recuerda 
que, en la declaración final de la cuar ta conferencia de 
revisión, los par ticipantes se han felicitado por la decisión 
del grupo de intensificar sus trabajos para acabar lo antes 
posible la elaboración de un protocolo al convenio. La UE 
estima que para alcanzar este objetivo es imperativo tener 
el protocolo listo para la firma antes de la quinta confe-
rencia, que debe celebrarse en el 2001 como muy tarde, 
por lo que la negociación del protocolo debe ser una 
prioridad para la comunidad internacional durante 1999. 
La UE se empleará activamente para promover los traba-
jos del grupo ad hoc y para que el protocolo pueda adop-
tarse en el 2000 mediante una conferencia extraordinaria.
Los países asociados a la UE de Europa Central y Orien tal, 
Chipre, Islandia y Liechtenstein se unen a esta declaración.
22.12.98
Bosnia-Herzegovina / Decisión 98/737/PESC
El Consejo prorroga la acción común 95/545/PESC rela-
tiva a la par ticipación de la UE en las estructuras de apli-
cación del acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina hasta 
el 31 de diciembre de 1999.
23.12.98
Oriente Medio / Declaración
La UE lamenta la decisión del Gobierno israelí de suspen-
der la aplicación del memorándum de Wye Plan tation, y 
deplora par ticularmente el rechazo del Gobierno israelí de 
ejecutar la segunda fase del repliegue en Cisjordania. La UE 
espera que las dos par tes apliquen el memorándum de 
Wye Plantation íntegramente, sin añadir nuevas condiciones 
y respetando escrupulosamente el calendario previsto.
28.12.98
República Federal de Yugoslavia / Acción común 
98/741/PESC
Se prorroga hasta el 31 de enero de 1999 la acción 
común 98/375/PESC, que expiraba el 31 de diciembre 
de 1998, sobre la designación de un representante espe-
cial de la UE para yugoslavia.
28.12.98
Angola / Declaración
La UE expresa su preocupación por el estancamiento del 
proceso de paz en Angola, y lamenta que no haya sido 
posible evitar impor tantes combates en el centro de 
Angola, pese a los llamamientos realizados. Sólo la solu-
ción política basada en la aplicación íntegra del protocolo 
de Lusaka y las resoluciones de Naciones Unidas pueden 
traer la paz a Angola. UNITA es la principal responsable 
por no desmilitarizar sus fuerzas ni facilitar la extensión 
de la autoridad del Estado al conjunto del territorio. La 
UE reitera su llamamiento a UNITA para que acepte los 
compromisos adoptados y le pide que se retire inmedia-
tamente de los terr itor ios que ha reocupado. La UE 
deplora la intensificación de la colocación de minas y 
pide al Gobierno, como firmante del convenio de Otta-
wa, y especialmente a UNITA, que cesen inmediatamente 
su colocación y velen para que sean correctamente cen-
sadas para poder eliminarlas posteriormente.
La UE subraya la impor tancia de mantener una fuer te 
presión internacional sobre UNITA para que cumpla sus 
obligaciones, y buscará los medios para mejorar la aplica-
ción de las sanciones existentes tomadas por la ONU 
contra UNITA, y reflexionará sobre la adopción de nuevas 
medidas en el seno del Consejo de Seguridad. La UE está 
convencida de la impor tancia de la acción de la ONU en 
Angola y se felicita por la prórroga hasta el 26 de febrero 
del mandato de la MONUA. La UE pide al Gobierno y a 
UNITA que ayuden al representante especial del secreta-
r io gener a l  de Nac iones Unidas , que respeten los 
Derechos Humanos y que cooperen con la MONUA y 
con las organizaciones humanitarias para repar tir la ayuda 
de emergencia, garantizando la liber tad de circulación y la 
seguridad de su personal. La UE reafirma su voluntad de 
continuar suministrando ayuda humanitaria.
28.12.98
Lituania / Declaración
La UE se felicita por la adopción, por una aplastante 
mayoría del Parlamento lituano, de enmiendas al código 
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penal lituano aboliendo la pena de muer te. Esta medida 
refuerza el compromiso de Lituania a favor de la promo-
ción de los Derechos Humanos. La UE invita a este país a 
firmar el protocolo nº6 del convenio europeo de salva-
guarda de los Derechos Humanos sobre la abolición de 
la pena de muerte.
29.12.98
Sáhara Occidental / Declaración
La UE reafirma su pleno apoyo al plan propuesto por el 
secretar io general de Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental, cuyo objetivo es la celebración de un referén-
dum libre, regular e imparcial de autodeterminación del 
pueblo saharaui. La UE se satisface de que más de 147.000 
personas habilitadas para par ticipar en el referéndum 
hayan sido ya identificadas, si bien muestra su preocupa-
ción por las divergencias sobre la cuestión de tres grupos 
tribales. Este problema ha paralizado el proceso de identi-
ficación y es fuente constante de diferencias entre las par-
tes . La UE se fe l ic i ta del arbitra je propuesto por el 
secretario general de Naciones Unidas para relanzar el 
proceso. La UE se satisface también por la decisión unáni-
me del Consejo de Seguridad de prolongar el mandato de 
la MINURSO hasta el 31 de enero de 1999 para que pue-
dan tener lugar nuevas consultas, con el fin de llegar a un 
acuerdo sobre los diversos protocolos. La UE anima fir-
memente a las par tes y Estados interesados a dar carácter 
oficial a la presencia de Alto Comisariado para Refugiados 
en el territorio y a concluir el protocolo sobre repatria-
ción de refugiados. La UE subraya la necesidad de firmar 
rápidamente el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas 
relativo a la MINURSO, todavía pendiente.
31.12.98
Chipre / Declaración
La UE se felicita por la decisión del presidente Glafkos 
Clerides de no introducir misiles S-300 en la isla, eliminan-
do así una fuente de tensión que debe favorecer una solu-
ción al conflicto chipriota, y sería bueno que se produjera 
un gesto por par te turca. La UE considera que esta deci-
sión es el comienzo para reducir el nivel excesivo de 
armamento en Chipre y espera que ambas par tes tomen 
nuevas medidas al respecto. La UE apoya las resoluciones 
1217 y 1218 del Consejo de Seguridad y apoya los esfuer-
zos del representante especial adjunto del secretar io 
general de Naciones Unidas para Chipre. La UE considera 
también que la decisión constituye una evolución positiva 
en la perspectiva de la adhesión de Chipre a la Unión, y 
continuará trabajando para que los representantes de la 
comunidad turcochipriota par ticipen en las negociaciones 
de adhesión. La UE invita a las par tes a cooperar con el 
secretario general de Naciones Unidas para lograr a una 
solución global y duradera del conflicto.
31.12.98
Kirguizistán / Declaración
La UE acoge favorablemente la moratoria de dos años 
sobre las ejecuciones capitales anunciada por el presi-
dente Akaev. Esta decisión es un gesto de las autoridades 
de Kirguizistán a favor de la promoción de los Derechos 
Humanos, y constituye un primer paso significativo en la 
vía de la abolición de la pena de muer te. La UE invita a 
las autoridades de Kirguizistán a proseguir su compromi-
so y esfuerzos en este sentido.
31.12.98
Turkmenistán / Declaración
La UE acoge favorablemente la moratoria sobre las eje-
cuciones capitales anunciada por Turkmenistán. Esta deci-
sión es un gesto de las autoridades de Turkmenistán a 
favor de la promoción de los Derechos Humanos, y 
constituye un primer paso significativo en la vía de la 
abolición de la pena de muerte. La UE invita a las autori-
dades de Turkmenistán a proseguir su compromiso y 
esfuerzos en este sentido.
